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O P I N I O N E S atoiulor ¡i la hig-ioiio corporii l do l a ' * 1 "~^¡g¡j| 
L a s u s c r i p c i ó n p a r a e l 
Tenía razón el reputado doctor Sa- ' l ico suavizar hasta, donde se pudie-
ráchaga en su a r t í cu lo publioado ha-
C(. unos días en este diar io . Santan-
,1,,,., justamente admirado de la des-
ilvZVy habilidad del i n t r é p i d o Ca-
V(,ii, v poseído al mismo tiempo del 
;,;1.iito'deseo de venganza que ha he-
(hd explosión en E s p a ñ a entera, se 
tropa, ya que up proporcionarse al-
guna de esas instalaciones p o r t á t i -
les, lo que tampoco se r í a imposible. 
Pnr lo menos, enviar ropa in te r io r 
abundante para que el soldado pu-
diera c a m b i á r s e l a con cierta frecuen-
cia, ya que no se llegase al sibarit is-
mo de los norteamericanos que tra-
bajaban en la r e p a r a c i ó n de caminos 
de su trente en Francia, los cuales 
r a ios" r ígoues y penalidades d e T a .se mudaban de ropa t r é s veces por 
v ida de c a m p a ñ a , que e s t á n y a su- s 
friendo los soldados de esta t i e r ra , 
y a s í parece haberse comenzado a 
coni/prender, anteponiendo a la ad-
quis ic ión del aeroplano l a de los á u -
ins-alglbes, que no puede ser m á s 
apresta a contr ibuir al castigo de la acertada. 
Ifeslealtad de las cabilas del R i f en- Pero en los campamentos de A f r l -
•a. no es solo agua lo que fa l la . Fal-->'. ?ln -'tenderlos con asid.mla.. y sn-
an a d e m á s alSunas otras cosas. y j h c i t ? d creemos que t e n d r á su meim 
as hay l a m b i é n que sobran. E n cuan'f^P10-0. la ^ ^ r . p c . o n que se esU 
viai ido un aeroplano de bombardeo i 
[as escuadrillas de Africa. < 
Hermoso y plausible es el p ropós i -
to y en francas v í a s de real ización-
está, porque la susc r ipc ión sube apre 
jugadamente. Aunque soa adquirlon-
¡JG un aparato de los que f,;e e s t án 
Botistruyendo para, el Estado, parece 
que se "dispondría «le él en plazo bre-
ve, y que no b a b r í a grandes d iñenI -
(yjes para, que lo t r i pu l a ra Gayón, 
puesto que se e s t á n nombrando avia-
finr^ civiles, v nne él va posee diebo 
título; pero, aparte del elevado y par 
triótico móvil aue inspira a los or-
gajiizadores y de lo que el p ropós i to 
significa como índice de la « tempera-
tura moral», elocuente y consolador, 
¿no estalla mejor y m á s eficazmen-
te dirigida en otro sentido l a genero-
sidnd de los m o n t a ñ e s e s ? 
Sin entrar a discut ir la mayor o 
jjlérior eficacia, de la av i ac ión contra 
fifiemigo tan i r regular como el moro, 
pues parece que no e s t án m u y de 
acuerdo los técnicos en este punto, 
solo hemos dé 
no' hace mucho 
suelto con 
que se nonía en guardia a la op in ión 
contra las exageraciones del valor 
rmn i? f>trP"iía a la. av iac ión para el 
Cí 
tan 
las nay ta j ) ién que 
to a las primeras, reciente e s t á l a 
nota oficiosa del minis ter io de l a 
r .uciTa recomendando la a d q u i s i c i ó n 
de colchonetas para las tiendas de 
c a m p a ñ a , que a g r a d e c e r í a n profun-
damente los soldados de Santander, 
d e s p u é s de llevar una temporada dur-
miendo en el santo v duro suelo, cu-
En fin, hay otra porciún de deta-
lles y cuidados a que atender para 
suavizar- los rigores de la vida de 
c a m p a ñ a , sobre todo, en Africa, don-
de el pa í s no ofrece por si miéiiio co-
modidad alguna. Los mismos solda-




l levando a cabo. 
S e g ú n hemos le ído .ayer, la provin-
cia de Valencia ha enviado cftez ea-
rniones a u t o m ó v i l e s a d ispos ic ión de 
sus soldados, sin duda para une pue-
dan aumentar algo su imnedimenta, 
aue es tanto como aumentar comodi-
dades, v coincide esta noticia con la 
j j^ j ^¡jjig ., lyieiiHa ¿¿1 ¡zenernl Echa- 4*vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L l l A T A L L O N DE V A L E N C I \ S M l E X Ü O D E L C U A R T E L DONDE SE 
ALUJABA EN A1.ME1 1A. Foto Sá inz . 
l l i r í n í i a ^ d ^ n u e d f ^ de la av i ac ión m i l i t a r . ' q u e v M e l a creación de la I n t e r n a c t ó a a 
se avecina, . urante las largas noches a atos ¿e aquella escuadrilla, con m que el d iar io sucal is ta «Avaut io 
de serv-K-io de t r inchera seguramen- ^ estima que, por ahora, hay reproduce in legn . un aptíaíilo -le otPO 
te no v e n d r í a mal a cada uno de los („,R„;' n . ' •• J - ? , . , • 
soldados un im,)ermeable fuerte, de ^ n d u á á h h míe los soldados l ^ 1 ^ 1 ^ . : 0 " cl ' í ^ ^ WM",l,afe 1:1 ^í11-
los eme usan a bordo las t r i p u l a d o . J n t ^ T á i ^ J l s ~ Í ^ ? | l - U d o P o ^ i ta l iano. 
Z r í ^ barcoi;- L« ú n i c a defensa dadcR que. Ia generosidad de si:- paí- Es 11 
de que disnonen ca , ra la f u r i a de sanos íes j j r o i ó r c i o n a r a . h a b . i ; n -ie del e 
los elementos consiste en la manta 
de "munic ión» , poroue en su guarda-
r ropa no í lgura t o d a v í a como regla-
menta r ia una trabardina inglesa. Y 
[•opon 
sentir, en todo momento, el bdiof. de-
par ne a r r o i i a - de peso 
L a inevitable defldeñdá del aseo 
corporal , l a imposibi l idad de cam-
biarse de ropa in te r io r con frecuen-
tastlgo de los cabi leños . a fin de evi- "sol, e T o d o I ía a d U agua 
de aquel medio de comb'aie. compro- ' ' T l T d n L ^ r i f 0 ^ ^ 
Tmtimdo ouizá el c réd i to y buen Z \!ov r r J * ' ' " T " ? W 
nombre de la av iac ión m i l i t a r espa- ^T ^ l n n ? ^ 1 . ^ ^ fl0ln 1 (consigo al pqco tiempo la presencia 
Más recientemente, v con motivo 1 ^ / ^ í f , hlJésPedes nada deseables, 
def provecto de una «Legión extran- |?ue ' a í f r t e ( 0 Isor velnculo de algu-
jem aérea-, el comandante de Esta- lnas enfermedades impiden el des-
do. Mavor Avmnf i^fn A* in o ^ n n . canso nocturno, tan necesario y re-
drllla de aviación de MeliUa, di jo en P?ra.dor d e s p u é s del t r á f a g o del d í a . 
Aymat. jefe de la escua-
. . /I i   H , i j   , 
'A B C. que «cuando rio se emplea- Mlu:ll:is veces no dist inguen de cate, 
bnn en aquella zona mó= aeronla.no-», S™'1™' Y h{Ln sldo Siempre insepara-
habiéndolos en Cuatro Vientos «al- bles c o m p a ñ e r o s del soldado en to-
Kunn razón habr ían . Ignoramos cuá l 4das las c a m p a ñ a s , excepto en la ól-
séa ésta, pero nos basta con saber ' i rna guerra europea, donde funcio-
qae existen, y qne no es l a falta de naban en todos los e jé rc i tos «es tufas 
iPMatos, porque, según nos ha dicho-<le des infección e higiene corporal» , 
«^iin periódico, ' hav comprados en P01' liLS que p e r i ó d i c a m e n t e pasaban 
'̂"nnero abundante aviones a varias los soldados, que s a l í a n de ellas en 
MibHcas euroneas. a s í como hidro- condiciones bien distintas de como 
planos a I ta l ia , con destino a Mar entraban por otra puerta, de spués 
Chica. Algo sospechamos, sin embar- de recibir una ducha caliente de 
g& acerca del motivo que impide ha- aseo. l a des insec t i zac ión , y ropa l i rn-
W un uso m á s amplio de la avia- p ía , Qi l a v ie ja desinfectada, 
non on bombardeo de poblados y . en I-a Sanidad m i l i t a r e s t á montando 
Seneral, de otros modernos elemen- algunos modernos servicios en Mell-
f f M f l combate en el castigo de las Ha, V entre ellos funciona una comí-
cubilas, y seguramente t a m b i é n lo s i ó i v d e higiene; pero es muy proba-
saspftcharnn los lectores si se filan ble que é s t a no pueda llegar a cier-
J1" que todavía no han tenido t é r m i - tos refinamientos, al lado de tantas 
m las idas y venidas del moro ami- ! atenciones m á s importantes, y no 
go Dri? ¡5en Said_ ¡ c r e e m o s que le fuera m u y difícil a la 
Por eso creemos, con el doctor Sa- act iva comis ión que preside el s eño r 
y a g a , que s e r í a m á s ú t i l y p r á c - alcalde a rb i t r a r a l g ú n medio para 




h a fallecido en T o r r e l á v e g a el 29 dé septiembre de 19M 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su l5]}05,0. don Ramón tonandez Honto.ia y UhagOn; hijos Wlaría de los 
«ngeies, María del Rosario y Ramón; f us padres, los t'xcmos. señores 
condes de IVIoral de Calaíraua; padies polfiicos, los Excmos. seüores 
conaes de Torreánaz; sus hermanos, dona Rosario v don Dauier; her-
manos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, desde la casa mortuoria al 
cementerio de esta ciudad, hoy, viernes, 30 del co-
rriente, a las CINCO de la tarde. 
Tórrela vega, 30 de septiembre de 1921. 
n ytíjto en. contra que, por ^or 
enemigo, debe teaerse eu c a i c m i . 
(De .-Ei Deiba.te».) ^ 
l a tute la dfi los SliyOS, y SU agiadei i - \vvvwvxvvvvvAA(Vvvvva\\VV/V\'IAAA/WXXA.VVVV\XVVV 
^ttóKS.tS5rffi) ™ m m i m ñ u n H Í Q U - L W O 
lunto a sí ol testimonio del c m l ñ o de ' 
los que desde la t i e r í i í ca fcnpaban . 
nn hacerles menos duras Iss ¡.>ina-
Sas. de la r m n p a f í a . 
V N L i c c r o n . 
Rogamos a cuantos se dirijan a 
nosotros hagan constar en la di-
rección el número d-l Apartado 
de Correos de E L P U E B L O CAN-
T A B R O . Que es el 62. 
A I R E S D E F U E R A 
E S P A i \ A , 7 C U A N D 0 ? 
E l secretario polít ico' del pai 'tido 
Poj>ular i ta l iano, don Sturzo, acaba 
do realizar u n viaje a Ba r l í n con d 
oljjeto, s e g ú n él h a declairado a nn 
redactor deil pe r iód ico « ( i e rmau ia» . de. 
propan i r la. coas t i tuc lón de una nue-
va Internacional Crist iana, la Inter-
nacional de los partidos poipulares, o 
soa, de aquellos, que, a aemejanza de! 
Italiano, es tén insipirados en la.g cn-
seña í i zas de l a Iglesia, y tengan un 
c a r á c t e r st>ciiafl y democrá t i co . 
E l j<roi]>ósito indicado es u n argu-
niieinto , m á s , de oairácteii' internacio-
nal, a favor de nuestra tesis, tantas 
veces sosteniida, de que pi-ecisa oons-
t i t u l r \m par t ido simiilar a los p a r t í 
dos ca tó l icos , que con denominac ió i ; 
miñltipie existen en el Extranjero; nc 
igua l a nimguno en particulan", pero 
dontiro de los p r i n c i p i o s ' y directlvuH 
comimes a lodos'. « 
R e c u é r d e l e que ea el reciente Con-
gregó ¡n tenn ie lona l do Juventudes Ca 
tcteaígi Eypa.ña no pudo osítentar la 
r. p i , - \ i i t i ic i i in de una Juventud (.:.!-
tól ioa eapaño la , parque no oxiMe, A 
nuestros rcipi •.'senlante'S ^ue llevaban 
los mandíiítus de las muy. varias- aun-
que poco' numerosfas enlhladesi que 
viven desperdligadas- por nuestro te-
r r i t o r i o , fueron requeridos por log de-
legados framciesios pa ra que el próxi -
mo Congreso de Juventudos Catót i -
c.'bs, que se r e u n i r á en L a Haya , acu-
da E s p a ñ a , como los d e m á s paíse>, 
con una Juventud organizada con ca-
r á c t e r nacional. 
L o mismo a c o n t e c e r á con l a fu tura 
Internacional de loo paa-tldos papula-
res. De ella quedaremos excluí dos los 
ca tó l icos e spaño le s , si no organiza-
mos el par t ido ca tó l ico que, amuta-
t is nnutandl» so cor re í lponda con jojj 
que a c t ú a n en casi todos los p a í s e s 
die Europa. E l lo e q u i v a l d r í a a conti-
nua r tan aislados del mundo en ' Ü 
polí t ico como hasta ahora. 
E n oaanto a ¡a impor tancia que:i"i-
U n c a s e r o m e t i d o e n 
l a c á r c e l . 
POB TELEFONO 
M A D R I D , 2!) . -El director de Regn-
r idad ha facMitado una nota (•§•. j á 
que se dice que 'ante la.i denuniolas 
de un indlviidno a quieta el ( ¡ • . s i e i o , 
desipnés de haberle "subido la i'enta, 
p r e t e n d í a hácen ie imposible l a estan-
cia en s u casia, ha. ilado orden de qa|e 
sean detenido© el portero, portera; y 
ol d u e ñ o de la finca. 
Ante» .de la de tención conminó al 
d u e ñ o iinút'jlmente, llegando a ceder 
bra-rs!' hasta trciai juicios de faltas. 
El casero p r e t e n d í a , por' todos los 
medios, atropellar al inqui l ino , acu-
dkcado, eintre otroíl rjroc/-diiuien'ía5', 
a cortar le el serv ic ió de ascensor y 
los porteros le insultaban, diciendo a 
las visi tas que iban a verle que all í 
no v iv ía aquel tramposo. $ 
E l diiootor de Se.gui'idail ha mani -
feptado que está dispuesto incluso a 
llegar al dcislier.ro de Icsr pip-pieta-
r ios de fincas que quieran vulnerar 
l a ley. 
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ASOCIACION DE LA P R E N S A 
PARA Q U I E N C O R R E S P O N D A 
D e b e c a s t i g a r s e d u r a -
m e n t e , 
Con una diesaprens ión lament í ibJ? , 
todas las tardes se da en Mal la ño u n 
eapee táeudo imiwopio del buen nom-
bre de nuestra c iudad. 
Chicos y grandes, en vergonzosa 
prom.i.iVüUida.d, gfe b a ñ a n al aire lü ) r« 
y en unas condiconefi de vestuario 
aue- propias para util izadas en la» 
or i l lag del K e r t que en el centro de 
u n a capi ta l cuita. 
Ayer por l a tarde, l a pareja de Se-
gu r idad que presta su servicio en 
a q u é l l a s-e v ió en l a necesidad de ao-
l i c i t a r el concuirso de un bombero vo-
lun t a r io para obl igar a regresar m 
tiiMi-a a un joven que estaba ejerci-
t á d o s e en l a n a t a c i ó n . 
Pero... l a pareja só lo le obl igó * 
vestirse y nosotros opinaanos que l o 
que de-be hacerse en esos casos es tm 
tenor a l interesado, m u l t á n d o l e en ei 
grado a que se haga acreedor poiT sa 
f a l t a do mora l idad . 
• 
\i/vaAaYAvv/\A/vaa\'vvvavvv^ 
J U N T A G E N E R A L 
Hoy, a las seis de l a tarde, se re-
uinirá esta. Asociación en junta, jjene^ 
ra l extraordinar ia . 
Se ruega a los señores periodistas 
piiiitna.! ar/isteiiria.—El s » ¡ ' E m a n a la s e ñ o r a . marquesa d# aiSoóiajdos 
c iv ta r io , L U I S SOI.El!. 
E C O S D E S O C I E D A D 
V I A J E S 
'Por el t ren correo de l a l í nea del 
Nor te s a l i ó ayer tarde pa ra M a d r i d 
el ex min i s t ro l iberal y diputado i)or 
C a b u é r n i g a , don Pablo Garmca. 
E n l a esitación fué despedido, por 
varios amigos particulai-e-s y a lguno» 
conapicuos en el pa r t ido garciprie-
tiista. 
—En el mhuno convoy m a r d i ó ^ á IM 
corte el secretario1 particula.r del con* 
de de Ro-manones. s e ñ o r Broca*. 
—Igualmente s a l i ó pa ra l a capi t*! 
Vi l la tor re . 
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EN UN PUEBLO DE LA PROVINCIA 
¿ D e s c u b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o ? 
E l padre JesTns Carballo, e m s u s andanzas por los pueblos de la pió*. 
vincia, ha •descubierto, a.l parecol, eu u n jmablo no lejano de esta carota) 
unos grabados emio^í-aiano» de origen p i r e h e t ó r i c o y de g ran valor , p a r * 
esta ciencia. 
Este señor , con p r o p ó s i t o de afianzarse m á s en l a veracidad- do los 
cltadow estuidios; r e q u i r i ó la ayuda del sáftib prehistoriador a lemán, , 
doctor Hugo Obennair , quien fe a c o m p a ñ ó a ver los grabados desicubiei-
tos, y que sc encuentran I-razados en unos grandes poftascos, cert if ican-
do-, s e g ú n no-s dicen, l a op in ión s u í t e n t a d a por el i lus t re sacerdote- ante-
r iormente citado. 
Este vis i tó , en l a tarde-
Gabarda, a quien dió cuenta ue 10 qi 
Entre ta autor idad gubernativa y el padre Carballo quedó convenida 
el soilicitaa- del alcalde del p i ^ b l o d onide el descubrimiento se hiao, hi 
a u t o r i z a c i ó n necesaria j )ara acotar el terreno en el que se encuentran los 
dibujos prehistórico®, con el objeto "de que é s tos no sean mancil lados en 
su pure-za p r i m i t i v a . 
Por ello se abonará, el importe del arriendo, y em caso preciso sa 11^ 
g a r á A su compra^ 
l a tarde de ayer, al goberna-doir c iv i l , -señor conde d f 
lió cuenta de lo que anterionnente relatamos! 
IMfiSIB^OgQI 
ANU VÍM.-FAIÍINM /. I t í l k l i » Ü Í É ^ l L . e > e A N T A ^ « 6 > MI D E S E P I I I E M B R E UE ^ 
L A S 
E L A T E 
M A S D U R O D E 
N u e s t r a s t r o p a s , l u c h a n d o c o n t r a f o r m i d a b l e s c o n c e n t r a c i o n e s m o r a s , o b t i e n e n u n g r a n d i o s o t r i u n f o . C u a t r o h o r a s 
d e I n t e n s o c o m b a t e . - C a v a l c a n t i , a l f r e n t e d e l a s c o l u m n a s . - U n p a r t e o f i c i a ! i n t e r e s a n t í s í m o . - S e d i c e q u e e l p r o p i o A b a 
e l K r i m d i r i g í a l o s m o v i m i e n t o s d e l e n e m i g o - L a s b a j a s m o r a s s o n I n c a l c u l a b l e s . - N u e s t r o s s o l d a d o s s e h a n bat ido 
c o n g r a n b r í o , e f i c a z m e n t e a p o y a d o s p o r l a a r t i l l e r í a - M a g n í f i c a c o o p e r a c i ó n d e l a e s c u a d r a 
y d e l a a v i a c i ó n . - K a b l l a s q u e s e s o m e t e n . 
\ ' •.;'."•.-> 
dio a pailiii,, 
i uJgiún dinero ^ 
iGOMO DKr.K LLÁMAftSE?¡MoiTtnnero , 50; don Antonio A l l o u H . F e r n á n d e z Berhiela, en nombre de 33 
prestiijio^b p^Hódico n ládr í leñt i ¿ ' ; clon Liiie. Sánci icz , 2 5 r « o ñ Eüiiilio soldados del r é g i m i e n t o I n f a n t e r í a de] 
«El EjérciU) Esijanol» insistp en stis 
apreciaciones, que corisiderainos jn.--
la¿;. de que é'j Teicio de É x t r á i l j é r o j 
n ó ' dbbp ser cléiibmiüaclo así. 
Y dice ; 
•P ix i r ia ]ias;ii- este uoinlire en É » 
pafui, d ó n a e cási todos gábaífíds la 
p r o j ^ r c i d i i en qpe se hallan los exi 
i i a n j n v i s rn el Terció . Pero ¿y fuerá 
de- Eí 'pa.ña? Xu van a suiionei en el 
extranjero damos nombres tan inade-
cundos a nuestras fucr/.as di; guerra. 
Cuail l im exti-aiijei'os. como cuantos 
e s p a ñ o l r s csjj.a.rcidos poi el mí indo 
lean !o^ vihraides relatos que ¡p'ÜÍilP 
que nuestra Prensa |obre actos n-a-
tizados pqr el Tercio; no a p i i i S a r á n 
TOS HccHós a nuestras armas, los 
unos, y los otros sé s e n t i r á n defrau-
dados en sus sentimientos pa l r i ó t i eos 
al observar que aquellas b i z a r r í a s 
contra nuestros enemigos en guerra 
no dapacecen» realizadas por s ü s 
cííiri 'patriótas. ¿Cómo, pues, no va-
r i a r ese apelativo de extranjeros? 
A ñ a d e «El E jé rc i to Españo l» que 
cuando fué creado el Tercio sé cre-
yó que s e n á n extranjeros Ih, mayo-
r ía de ios qpe acudieran a formar "en 
sus lilas. 
«Solo l ian a c u d i d o — a ñ a d e — l o s ex] 
Iranjeros a l Tercio en la p roporc ión 
de un <> por UX), pues lo mismo los 
re,•lutados en E s p a ñ a que los proce-
denles de expediciones de otros paí-
ses pon e s p a ñ o l e s en su g r an mavo-
r ía .» 
SALVADOS DE L A M U E R T E 
M.EL1LLA, 29—Se encuentra m u y 
i i i ligues, 1.a. Lealtad', a ü.otí cada uno, 10,50; -don Jinejorado de la t MI M mcda.d' cont ra í-
dte.d Jobé P í o Pedreguera, 10. I da (luí ante sja caulivoi.it• el agerite 
10; don Total , pesetas, 07.386,05. Ule la, C o m p a ñ í a :\lm:;ra l l i s n u n r - i l n -
den Juan NOTAS DE I N F O R M A C I O N cana don P t . lk - i rp i Hcii i l la . que c-ocp 
La;bradoi-, E l Comi té ejecutivo tiene delega- ' la inuohc© dcítaillcis do las p^nalklaU-* 
Velas."). don das sus funciones para cuanto se re-: ¡ a1!, irla-.: á&kfa que fué In abo pi*ísib-
don Le: pi;.ilr. lacione con la c o n s t r u c c i ó n , rnoníujc .veno, en un ión de diez IraLijado-v.-iS 
viuda d - Pan- y funcionamiento de los cuat i o. tan- un moro capataz v dos mouv.- qué fc p i C A P I T A N S Á N r m ^ / W Í V M -
I . i - %«,9ra vmda .r. S.^cCiez ques au tomóv i l e s , en el digno vocal . v ^ m b a eomo c i a d o . , el ¡ r%mia ro 7 A R ^ ( ) ^ í ; - t ( ' VlL 
de l a Comis ión y c o m p c l e n t í s i m o in - joíe. don Cabricd Ramos. I t í M S t ó ^ S ' J a L •u-erca .I T 
geniero, don Alber to Corra l . t sarp-i-•mfió La S a h l ^ t ó r i - ^ S ^ ^ t a S l&í 
Los chassis en que han de montar- ]Ul m.-rbmia c! Zi dio ínili/v w n d * h ^ W ^ ^ ? ^ l X f P ' ^ b&Mdo Mayor, 
se son de la Casa Ford, y ya e s t á n 
preparados en Cádiz , en espcia de la 
Kiciidr-j g, K); don Au&típ 
| ; iluña. Rlvi i a d i ( i lmo. í 
S iiñtos, 2&; dep S-ndín Ai i 
I . i ija bdo V n ná'ndez, 15; 
(d.i i l ' i i . 25; dota Migi ie l 
25; M T i m a viuda di 
Miguel C a s p i ñ o r . ¡wj 
GortinéSí, 2QQ- 'sefigl a 
U 
peal , 10; den Calixto V e í c r f , ltt¡; dón 
L l i i i l i o l-'eña. lOj ¿íjin F r a m - : ? P i n 
ilo, 85; dóli l-'tiua..'tlsv l i á n d ' i r a , 25; vio-
ña. Ri:gelia F e i n á n d . ' z . 25; den San-
tós p . r ra¿a , I ; don . F i ó m m o Muñoz. 
10; di-:i Víictor Bcfe^de, ó; •.. ñora, v 'n -
da de Raimírez, 2; d o ñ a Jaoimta O r u -
ñ a . '2; don Jcpií G. ¡ Fci'jices. 25; don 
Quin t ín Zubizaneta , 5; don Car 'o-
HonitOffíá, 25; don Podro Cue-'a, 10: 
don I n i l , ! Agui r re . 10; don Al i i e inó 
Oi la r t l i . 25; café C á n t a b r o . |5; 
don Migue l Cu t ió r rez . LO; den Félix 
Dítte^a, Ib; n ' ñ o r a . víanla, de Mnl r a. 
2; senciritu.'.-i de Agu i r r e y Fseah'ip-. 
lóQ; don F r a n c l í e o ( lonzáloz Cuevas. 
?5; donanl-' M. I ' , , 2??. 
^Ce-misión de H e r n á n Cor tés , Coló-
la y W a d - P í : 
;Don l 'al-lo Ha i t í . 10; don EIUÍ-ÍO 
Sa,íci;r.(rs, 5; don Lu i s T u r ó n , 2; don 
\ n i o i i i o • líilguej-a., 1; don •• F.ra.nt 
M , VV.: don Adolfo Pardo. g$); 
L e c h e r í a Suiza, 100; don F i t l n ica Al 
.lacero. 25: T e j e r í a Tra-euelo, 100; 
r n i i ' m Mui éeal F s p a ñ o b i . 25; Cent in-
gente pi'cviia i d , ¿ó; don ( i n s í avo ('..'>-
niC'Z, 10; s.,ñ(i!a de l lmizáloz, 5; seíló-
rti, de Bladia, 5; deirí Lucas S a ñ u d o , 
le 'bindosHo. E l oiro' 
c o n l e n t á n d o s o con 
yo le di. 
—Venir conañigO'—noel- di jo el cair^ 
llc.ro. 
V nos. llevó a casa de Éiíi amo. don. 
de cstuvimo-s en compañ ía , de mi M 
da-do pn-lonero basta qiiie se cmtffc 
tó nuestro rciscat^. 
llegada de los aijines. 
Kfi da cons t rucc i t á i de. ftáttífi esl;in 
trabajantlo sin cesar en los talleres 
{̂ p Corcbo y Caltlona. 
Cada tanque l l eva rá su correspon-
diente bomba con tubo de niceinn, tic 
cinco metros, y otros de impulsbSn. 
de diez metros, en pedazos intercam-
biables. Cada aljibe t a r d a r á en lle-
narse veint icinco minuto^. 
A d e m á s i r á n dotados .de 2 i cubos 
de lona, con pi torro para el m á s fá-
cil suministro del agua 
juUo. cnando ba-
cíain tbaibájcia do expío l ae ión en 
A i r a n , e n xmo de bis ya;-inihntos de-
numiadcis pcif l a Eiopie-a . 
I . " i moros de hllí les- apresuron; 
coro h r gti; por i r a rcifcrzar a los 
ata-antes do hi. j n / ioi.Vn de V a r a del 
Rey, Ies abamlonaron. Entóneles m-
i : : ; i n con iendo bar-da. la. m illa tb-l 
K i l , doñidie lefil GDi-prondieron . slcirS 
n i K i i u s qu.9 pirctiedíán a u-n p-olotón. d-e 
reitoikles' a caiballo. 
Lo pr imero qiUe biici'erón fué anv -
batar Ips f u s í p a a lo« dc« ñ i o r o s que: 
los acón i p a ñ a b a n . 
—Por maanlaio suvo—-d.ice ê l soñó. 
08 camioneta on que sé éstSfi pro- D(^lil|.l_n(;,¿1 detnvin'ios. No;vd.rt.'s es-
bando, la ba cedido al s eño r Corral , 
$&ñpv Sán-.-b.oz Monje, sie lia cafíitfii 
mado. S a b í a s e que cd citado cuniM 
hallaba en Monte Ar ru i t cuando 
ticiM'rió el desastre y qiuc había i 
ledo gravemente herido; pero, d 
¡>ií,ést, no pudo obtener la hiniitía 
n-nguna noticia atenea de S u pin', 
dei o. 
La ciSpoPia, doña. PJIar Par.lhi.lü. 
bija del coronej de IngenioroS, , •-
i ; : i lo . don Pablo Parellada, degjq̂ s 
da dciá híiío s tib una angn^liit-.-i ¡n-
t p i i i t u d . ha coní.iiniaido- Ja. irlstó noli-
eia d i lalli1 |.ni;'. iito de Su ( 1 )(ti i. § 
ba sal-ido qne di c a p e ó n 'Sándujz 
M t m j ' ' . cuant ío era retirado de Mniiio 
A r n i i t 'en una 't anima, gravoinerfe 
•«Crppmnc I-„,Ó0 t^,., ••. a •'••i ^ de ladia, 5; dcai laicas ba.nmio, 
el eo' e1 f n i ó o o 111 !. i -if̂ S 10; don G u i l l e ^ . o Poe.qnera, 5: dor i e o b g a - q u e no debe Subsis t í* el M;11,la (:¡m¡:ino. don R a m ó n 
Pqlanco, 10; don V a l e n t í n , GaUo,.. IjQt, nondnv actual y sí el de Tercio de Volunlar ios , p, si se quiere, Tercio 
de l.eoionai-ios. que. a oesar de su 
noproniedad. e s como llama va la 
op in ión a esos valientes sobbob'is n 
. LAS RKSPOXSAIUI . IDADLS 
Goniarhps de «El Debate)): 
«Él ".Tonrrmd des Debats... uno de 
los per iód icos franceses nms serios v 
tna\or informados en los asuntos do 
P s n n ñ a . d e s p u é s de hacer en uno de 
sns. i i l t imos m ó n e r o s no '¡usfo eloyio 
rffl la piM-sonalidad oolí t ica de! s eño r 
Míno-a. de rHlftfi d i ré oue tiene la 
'•onflahza del F i é r c i t o . el Clero, las 
bmmzas y todas bis ctmki speinles. 
i i ' i í rna al Gobierno- Id tarea o r i m o r l 
. '•al -le indaear las re^nPqsafmida-
dec. (]0 los pn^esos de i\í¿liÍlH y 
H p ' i . ' a r las onortnnas saneiones. 
Í5; den Mainnd 
don Ignacio Garc ía , de Torrelavega. 
el cual le ha d i r i g i d o i a si gil knilé, i n -
teresante carta : 
«Conforme con lo t ratado a ver en 
Casa de Corcbo con nsb'd. puede dis-
poner del c h a s é i s "Ford" qne c o m p r é , 
para tomar Las medidas de los tan-
ques con destino a Meli l la . como igual 
mente de mi persona para montarlos 
v pintarlos en Mel i l la . 
El t rabajo y estancia allí se rá gra-
in í to : sólo s e r á de c u e n t á dé ustedes 
el viaje de 
mi1 es imo 
tabamos"en fila frente a ello®, a<:rup.i h M 'do en u ñ a p i e rna . . . f ué asieSiiiajid 
tloS' con sniá fusi.'b-i p; :st( -. como --i | por var io- ivibci'ide;}, que x aj». tk-a-
fueran un pelotón de ejecuciót i . E l ea- ron de] o ulávci". 
don EiüiliiÓ! l lubavo, 2 
Gbtíiéifiz, 15. 
Comisión de Santa Clara y San 3 h 
r.é (priiinera. l is ta): 
iDpn •losé María . Rarbos-i. 5; de A 
Rx-erdo Cene.'Mi. 25: doii Aga.pito C. 
l i n ; . 2 | ; t lon ' PaMo Decu-a, ó; don 
Manr- . i Sfíí 
n a m í i ^ í ^ ^ & & l S r . ' < j ¿ P á í S Í ; | c P k A* usted; pues eri Me l i l l a no ne 
Í2:; d .n Ce ilio Gil.'.V, don Carlos GuM-¡ro.sito a nadie, pues solo con un pal 
. ' - M o m o . 50: don José Navarro, 10:]<ífi h.-mbres que se presten volunta-
don Daió d Gonzá lez . I ; don Ccb-do- rios t e n d r é ba^autp,;--
pataz moro s e g u í a con nosotros, f o r - ' A'-tuahiemle i caliza la faiidlia. ac-
mando tamlMén en la t r á g i c i Idb'J a.' t ivas gestiones paira i r - eatar In- r',,-
L c registrairon. le omparon la. ]d:- lo- ' t<\si. a.nrigá:nd€i.l:L' esperanzad de coíi-
la y le mandaron quitai'.-e su t ' n la - seguirlo. 
ba nin va. sin duda para no a£ll.ie-1 E l s e ñ o r Sánci'nez Mtmje era coni-
lo-ai la a balazos. Yo 'veía, ap ioximar- cidiViiaiio y m u y ' e:»tiniadó en Z;i rase-
ge la hora t r á g i c a del fusilamiealo, za. tlon.de hizo inráct icas en la b-eii -
v (fui-, eonv ac í'ÍCi diciendo que l i i la de Q u e r r á , aknido dosliipulo a 
"Coin(pañia les paga.i ¡a, bien n i r" ; , ro tar Servicio en e-ía Canitai i ía 
jó l̂íia-
:niü a 
^ o l i T v ^ i n T n v n Z 4 & & t & \ p T t . M tiwM, poique uíio rail. í l a ce poco t iéihpo contrajt. 
ida 5 M ' d t . i > ^ g y ? f S h d i [06 moros cone nzo a di-narar , t r imonio , siendo d e s p u é s destiiut 
J ' ; ! ^ : I d J i " " . C r cayendo muerto el capataz y H . m o r M e n u d o . _ 
ten^o e n 
y.alencia. 
Ramos. Ante lii. trc.->-edia v la mi iór to 
v.niim de ü í i obi'iércí; !É3Í mimmismmmimmmñ 
pee eguía. la 
una- i n a I •: ••. 
metral la . 
n i í e s t r a hd í -
• ntre na 
amos ud 
Allí h a b í a 
de 
llio.PéliC'Z, 20; don Victoriano del Rio, 
i ' ; don Miguel p( .'¡din a, 5. 
!;. ; audedo en. la vi l la d,C Lare.lo: 
R.-eauda.d.o pi i ' • n - i.j .dr.n i iopi :-
lar, 2.;rd: pn ducto de u n á ' f n i i c L n de' 
•^feé.Sftt.ifiil. leca! propiedad {té (1(01 Ju-
M'astf» tal nunto cornidei-a el coló- Irán Ceballos, ^30,; iiiip-orle de u.n 
p i nari'- 'no ^ue psa es la mis ión fnn- día de hab.-i de ífce emplcadcc-. niuni- ' 
dam^ntal del Gabinete Maura , oue c iña! - , Í22,Í5; lecandado eedre los 
v.ncnla si- é ^ t o ó sn fracaso a la iro- cilinl jadee del I Vi neo M - e a u t i ! (^. i -
«^sicion de los castigos a los cnl-'a- cu r i a l d l . - . i -do) , 85. 
idpr-. Creemos non cTourna? ÓPS no . Cornisón de Méndez Xiiñ-'z --vgu;;-
b ' i f^) míe el no exigir resoonsabili- da. Ib-.í i ; : • . . 
dado* miéb ran ta f í a . * \ pr^M<?io d p i 'Señore-si Lan t r ro , Hermanos, 10:); 
Gobierno; m.-- no • • , , R M , i ¡ , , , , - . 5 ol | ^ ,\cu Azp iücue í a . 150; don Lil is 
mor rriie se i n s inúa ; do ÓIJO <:n alian- Miguel . ¿5: Moro, Sagae.s. Cabanzón 
dnna'.rá la. y ída 
d" . n ni-^stro 
ade atender a las necesidades de in is r DlVÉRuSÁS NOTICIAS 
MÉlLILLÁ, 2,J.-Ano#iie; en la cal| 
de ( / • • ' • . ' a i . un au tomóvi l ni«lJ|jtt 
a':. pedió a.I rico ind.u-1 ial clon VJcjSV 
le MéM, quien i-etsn¡I1é con variad 1̂  
ridas en Ja, ciabeiza y conanbeión ( i ' -
bral . . 
Bmpioza. a notaive escasez fie l " : | -
—¡lid!rato aquí!—ik- d i je al o b r e r o . - ceros, puesr caisá lodos, és tos se di!# 
¡Echate aqnil ' can , con l ú a y ó r gauaricia, a viviuub-
—No: a q d í no, s e ñ o r Ronil la; a í ju i - ro t? y cantinero^, • • • 
S Ü M V . <''?baiims niiiiy c é r e a y fiífe van é v e i — | T a m b i é n so nota- alguna e-Ticâ rá ilc 
.' .' . me c .nl 'SJtó.. | conu^itibks. eejpeciailnicji.te de Hflwa-
Aver se han recibido nuevos ofrecí-1 - N o i m p o i l a - l e conteste , é d i a f - . ; ii*r.•.. M gr-neraJ 1 Arenguer ba onle-
nnentos' de Im señorea don Manuel p o r estar t a n cerca n o so^p v h a r a . n nado que.se decomisa, caíanlo pW* 
( •^(el ianos, don Agus t ín (mtav i l l a , que nos; honios oeultadn aqu í . (br del t e r r i t o r io oeupa.tb). 
don G e n a r o ( iómez. don Amador E-aÍMU . . . . - - a n t ó á ó F de d ó m e n l o * ! L l j 10^1 tal de Sangre que por.W 
Flizondo. .Ion Ecequiel Alonso v don im-t r . d éútiáv h a b í a n sido fusila- eiat.va de l a duquesa de lá V l c t ^ 
dofe;i nnesi.ros caima ra d a-;. Nos 
jfiNACTO 'ffARCtA.ii 
DE T,.\ o l d i d N A fm I N -
FORMA CIO N Y 
NISTROS 
•Mítl^V-'tfKfFHíg-- •^"ffbfia W é M LÍÜW&PSÍÍÍ», n p de los mejores piloto:- observa-
jniíc.'r». lo ni.pna. F l Vi' . n ó e Solói-zano. PJ don R e g ' ü o dores de .nuestra escuela (le ay iáe ión . 
TUlián G u r t u ó a v . . q ^ im puruís u uwi.n'.ua. -. i>yo : tü im.bá- ' sé instala en Nadon- s e r á dotado m 
i ' N 1 AIG'.DANO (iP.SFR- nio« en t i e i r a v gnai'damos: silem io. cien cítanáí?. 
' VADÓR DF A V I A f : I O N : Silbaban las [..alar por cnt ima de no--
Se encuentra en Africa, v s e g a r á - otiiM 
mente se ag r e r an 
el aeidiilano '-La Mont.i.< 
C á n d a r a Marsella, remitado como que salieron corriendo, y p.co des-
pués II ge! an al nui.tciifa.I ü n a prora 
roneraI p i r r e n ac túo f>ri }p 
r- 'e le ha encomendado. -
t ó n d con qne se orrvede \-lene ¡m-
*»i1:̂ «t.n nnr la UStnrálé*:n T'dsina de 
bv materia, oue ryi-v^^ 1>OI. i0 ^pj : , . . , . 
«'•> v vidrioqp. rW.neba. naesinionia v 
ra-^cis-ís ínHW«rniifñfin«. v a d o n i s , ISQX 
íT"f> el n ú m e r o Vle» los suin"esfp'5 r?» . 
i.,-.-,^n,liles 
frphíernó, 
A T D C PI Poder j ^ i H f t l di'V> SÜs fn-
Uo-.. V lina. vr>z dW.fj«1r,<: óstos. ns^o-
V:>rho'; qxm. roo lodo ri'Tnr r á n njc-
e u t a d ó s , pcl**,s.^?^? fufc-nn , 
p T j ^ . r n T T í r ó 1 ^ n'fjírfi T'x 
A i r p n P T ^ v n - T A ^ ' O N - . 
fMn<"*An (uMizá.Iez, ó; r . ' ño ia viuda de K Ma-
.M' .Kflr nu> I ( i a - r n i r va. '•:'; don Ladislao d-d 
B a r í ¡o y C o m p a ñ í a , oü; don L ' d ' o 
\ olal . 15; don C á n d n l o Coiizález e h i -
jo , 20; d o ñ a PihMV Corl iguera, 2')'*; 
don Peduo Becalante ;.segúndo tben.-
t ivo) , 100; d o ñ a R o g e í i a .do U i ignen 
(aegundo donal 'vn) . lOQ"; Ayir-dajuien-
no e« na.da, redM.oiíi.n. F.l 1° >' veciiulario- de Rúen t e , 123^45. 
no»- ¡iho-'i . hfi do esnwar 
LOS DONATIVOS DE L A 
B R O V I N G I A : : : : 
Continua o 
bierno c iv i l 
con destino a la s n s c n p c i ó n pa t r ió -
tica iniciada por Sil Majestad" la Rei-
na doña Vic tor ia . 
LOS oue ayer recibió el conde de 
Gabarda, se citan a con t imiac ión : 
V A L P F O L F A . — El Avnntamiento . 
a. la t r i p u l a c i ó n - A media, tarde tíhé vi nv.n en nues-
nla .ña" , 'd s eño r 1ro esicondóe unos chiquillos moros 
qüe salieron cni i iendo. y 1 . eo des-
linr.- ILga! ári al mat 'T . ' ia l una mora.. 
v l i i no. é M piovieto de lueiL La Rn-lio sanitario pone la sortija a 1" 
mujer, a gritos. ]>al¡a ¿i 1 i feño f,m-1 po-^uíón dKS quien tenga dív. -H» 
nos ma ta ra . , y a t r a í d o ppi iW^dC^S, e,'!»- . .... ú 
E l sanitario Vicente Macero. W 
e s t á des.taca.do en el P e ñ ó n de la 
mera, ha. comprado a un ia(lí?ft|n'l 
lina, sorti ja do sello que tiene ffra.W' 
da--- Jas inicíale® G. R., enjazad.1 ' 
en (1 in ter ior un n d m í i r e dé m"1 
Pai t l j'/OÍ 
recílriéndós'g en. .e1\ ÍÍQ- acudit'. oti-o ind ígena , 
importantes donaiivos —/.Qué va.9 a hia.c-r?—piügUuto M 
c a n i ' e ñ o del fusil . 
—Mal a i ' e - p a ñ o l e s - h: con lés íó . 
-- A n t m á t a m e ' ' a n n ' - u l i j o - . l)e-
laiáfe die mí no matar nldiaiiñ 0-0..-
i ,cña Adelaida Arango, 5|) pese tá s ; 
don •Alejandro Ibaseta, 2o; don Fidel 50 pesetas; vecinos de Matapoequei a. 
Bolado Saine n, o; don Angel Cobo v slfel; í dem de Olea.'50; ídém 'de'Cne-
Cobo, 13; don Robustiano Bolado, 10; n;1 ->:i; ,-,1, m Pereedo, 10,50.; ídem 
don brancisco Río Arce, 25, doña fíq Ilenestrosa. 7,3Q; ídem de La Upin 
.luana B a r t o l o m é , h La Fuente, sil- lana. 17,3<); ídem de Las Ou in fa rn í í a s . 
cesor de Agui r re , 35; doña Balbina 8; ídem de Mala de Hoz. 10: ídem d i 
TAÑ-fa} ^ T n « . \ T _ r T T i j r c ; Zor r i l l a , viuda de Pringas, 10;); A y u n r.a Lotna, 5; ídem, dé Santa OJalla 
Sanna anterior, .'O.orA&í po.6r.frj5 tamiento y vecindario de Ast i l lero, ' 5,50; ídem de Espinosa, M)o: ídem de 
Avmil .'voo lio v ve.-i-vp.. i,-, ,] n p r imera lista, 1.000; tercera ii.-ta de Rebolledo. 5.50.—Total, 252,8.0 ¡.esetas. 
I Í^IK'-V. 7$1; nes'das- don T-'-iV-- pnr?; la Cdinjsión de la calle de Méndez c;.\\; V ( C ' r N T F t iÉ LA BARQ!'!7,-
."•.-1. 25- Sod.ins".V-'V.-T d¡2 H ^.oav-':••. N ú ñ e z , formada por don J o a q u í n Ma- P A . — D o n a t i v o s del Avnntamiento 
c:vd. 'Mr. "An T"-a. ' i ipi .Tcs-n.i . , . , . , . drazo y don N. Manzanos, 170; Coie- dffl Cabildo" de Pescadores v dtd Sin-
• •• n ,1II-.M i i;,o, -,<;. , ] , . , , g ío de corredores. 325; Bernardino dicato Agrícola y recaudado en sus-
S-ro. 2'': don '•ai"-,. q,. I>; . , - . ,P. TTI , . , . . Rovira , 10; recaudado )ior la Comisión cr ipc ión entre los vecinos. 514,15 pese 
ty.ffi. -L A., 5; don Alfonso. Huido- de las calles do S. Moret, Gibaja. i : - - . - F n " este A.vonlannento signe 
l ( r ' \ 125. Ruamayor y I tuamenor. formada üút abierta la s u s e r i p r i ó n . , 
•'•o-mi';:óu de Rece do y A m ó - d • F.-- don Antonio A n é s , don Manuel Die- F l MaeisieHo Nacional de la pro-
¡CP.'ante: go y el s e ñ o r teniente de Seguridad, v inc ía , 2.351,30 pesetas. 
Señrn-» viuda de iniega. 10; sniño- pr imera lista. 499,65; Comisión de « » » 
ra "inda dé Eví-n'ent<\ pA- r n l o - i Atarazanas, Colón y J. de Her re ra . ' F l día ?!> se dijo que h a b í a enviado 
vi ioia de Pod^'óiSh: 50- den F •••f.t'., ,1,. formada, por don José Maten, don 011 donativo el vecino de La Cavada. 
i ' Cedro.--., 50; dó.n V a l e r K d,-- I-, Santiago 1!. Aba sea I y don Fidel* Or- don Anacleto Maleo, , siendo así que 
'•' d;i-.siii.. .'O; d.-n Ma-.n \?\'ivrU\ i i i : t iz. c i i a i i a lista. 325.40; Comis ión de'este se ño i- es maestro' iVé la Éseüefai 
C-.v'..s .Torrelavega. forninda por don Luis Na.-b.nal de l-hitrambasatruas; V dhs <!• 'i P l - l ino Dooiinud. •": d/.'n 
l í u i z Z o i r i l l a . ?5; 'b n Manu-» V e l p - I O b r e g ó n , don Jbsé ^Mulíe'd'ti, don Jo- í;s,i5 pesetas qu.e epv ió fuevón . pro 
"ObM ía -T ••• TVai ' .a , , . don | ^ Mar ía Cabanas, don Mariano Mu- duelo do ' su sc r ipc ión abierta entn 
rp- io 23; I do - n i \ T o d e r - i m í v don J e s ú s Bilbao, ix i rnera lis- los niños, v n iña ' ; de las Enmelas Na 
OL-rafía. " f u n m a y . 1.0.;. don la . recibid.) de BurgñS i;.or | .-i..nales del r i l a . l o termino nninic i 
2o; don Francisca conducto del c u p i t á p . don Francisco pal .de Entraml.nsagutis . 
do. coq-ifil 
Ber."^l Du c 
n .. •>"; fo-to 
Jul iá .n Cur 
Ha c n: nzado la cons.tni.Cc¡¿^ 
nuievo hc^/pitdJ, 'cenca del cMfu'IM ® 
Ingenien . 
Í'.ÉCTIHIMIE.NTO DE Tl{CíPíS> J 
A L M E R I \ , 20.- .E-ita. m a d m ^ f 
ftin-deo d vapor aRoinieo". nr-bcc^J 
do ^ad'ccilona'. ccndincilemlo al 
del i-egmiiento de A l - ^ ' 
fiól. Jt'o v i v i r Arge l ia muchos añ- ' 
con e spaño i lm Curarme cuando bstaS ba ta l lón 
eniíemn). Tú no. matare'-: . . i tara.: 
No o l ean t e la hora de II Ste n o s oiata-L a miujei'. q u e n a ^mw 
m m 
ABOÉAÉO 
r r t e u r M f o r dte loo Trlban&1ícflr . 
n n r c i A C I - . X E U A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s uHriárias> 
Consulta: de 10 a. 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°.—Te/. 8-7«. 
m m miiz da poíiíh 
CIRUJANO D E N T I S T A 
j D e m Farídtad de Medicina de Madrid 
I Consul la : de 10 a.! y de 3 a'6. 
Alavicdu Primera, 2.r-Telé[c3Q, 1-62. dutldutf a McUlla..' 
lie-
Ca.riñdsferma Ijieaivenida, prodig8" 
• dem-'r v v í tores . , 
Ivl alcalde, pm- ementa do! Aya11' 
miento,, absi^quió .al bataillóa con « 
c^s y vitridé. Debidc el muelle n , a l ^ | | 
r ^ n l a s fmUak' expieidiiclonarií^ -
cuartal do la Misericordia, d'MoO -
les h a b í a preparado al('j'iJinell,<;l-j^ 
.Algunos so,I-da:,tíi).s. que vien'Me ^ 
mos, (fue'ilarcin e n el vapi r >' íi;' 
l)hy al hospital. 
LGÍS • Mlvl I ENES DE DUBB1— 
M A D R I D , 29r Según ¡ ^ t ó 
uulonmacion .pc»tal de «iLa 
la - fra.cí-.iuhi 4 de Quebdaiia. * ' [ ^ 
da< t .n todasi .bis, condiciones «r"-̂ ,, 
impuso el gvuorail Reren^u-ei'. 
cumlpido ya la dos pi i.in"ríi-ci- '' 
gandii láis ai'ma.s y ^ - relie ni»- | 
o-to- los jbfcrái ele ios, Í7 p o b l a d 
sn^i bijoisi. . , , [fí¿Aft 
Lo rebeldes han ; Mo n.c^"-
al z..co el Arbaa, y de aJlí 
pío 
| t r a l 
Al 
3U 
0E S E P T I E M B R E tfe ^ x n o f i n . - r A í S T i f K i . 
T V - r .RAN COMÉATE 
T A 29 (diez de la i n a ñ a n a ) . )>i'onuiin;irori p í i t r ió l icos discursos. ' iHaiiiianocido 33 
^ h ^ . - Á n l < r l \ ( h i de l ioy s a l i é r ó h | d e s p u é s , el señor La. Cierva, dio las ói] Pcñi ij cañ.. : 
jDiput ac ión v e l , alcalde, los 
'Jeti ra hastoaer la< 'posiciones g í a e i a s en nnml.r ." del Rey. y. por .i»a'Wadft-s..ró 
convoya I''1! ' :," " T¡y,z;l sVdi^ ipé t -e l - I -ú l t imo, el., conde de Co. llo. tainiucn i ' A H A i l l ü 
¿¿l.zoco bi i'-1.1 • . - dió las gracias a ios r e p r e s é h t á n t e s 
Iiacii y 
dores v 
g obse r - J^nes de los av.a 
• as notiiMas facilitarlas por 
acusaban grandi's coii-(1U r.Aonipi acusa ion graiioe> t un-
nSmerosos|le.mefflos de tes 
t r f ffade salir é s t a s , el-,,enemigo 
LS a hostilizar duramente y. 
í0"ítras fuerza.- tuv ié ron que desple-
^ I n f pocos1 mtnutos se genera l i zó 
./Ml.ha' con un n u t r i d í s i m o fuego 
i l fusilen?-
2iiemigo; n u m e r o s í s i m o . 
v d i r i -
| ^ s e ha diciio, por el pro-
P AI , i Ki-Krim. estaha. diseminado 
F S vertientes del C u r u g ú en un 
£ ¿ compacto, decidido a impedn 
í i! no ra i.^v nuestros soldados com 
" .denuedo y v a l e n t í a , ga-
m,e?U" S T í e la m a ñ a n a la luchf 
j r l , i 
:1 ,.„!, 
' . do el terreno palmo a palmo. 
d " ! n ( 1 0 . ( l h i z o admirables blan 
en laf 
la Artillería 
Ás en los m í d e o s rebeldes y 
l^sas en que el enemigo estaba admi 
demente fórtifieado. _ , , ' 
Como el enemigo res i s t í a tenaz 
L ^ v nuestra- fuerzas h a b í a n si 
n reforzadas, la lucha c o n t i n u ó en' 
!lV|n el frente, avanzando nuestros. 
Lidados cu forma de tenaza.. > _ 
fn operación se amplio en vista 
i an Jas admirables condiciones en que 
" ¿^ '¿.rollaba para nuestras tropas. 
( :1,.mdo telegrafío, • la lucha cont i -
im'ia min. , . ' . 
e] combate de mas impor tancia 
L la actual f a m p a ñ a en Bem Sicar. 
de Zaragoza, por haber designado a 
"'su esfiosa para madrina de ios apa-, 
ratos. :, •... 
Desimés á§ la hendieioii de é.síus 
tuvo bXááx la elevacii'm de los mis-
mos; que hicieron preciosas evolucio-
NUEVOS H O S P I T A L E S 
M E I I L L A . 211.—Se e s t á in- la lando 
una gran tienda de c a m p a ñ a , hospi-
tal para atender a los heridos m á s 
graves. • . •'. 
l a m b i é n s e . i T i s t a l a r á n con el mis : 
, po obieto t iendas hospitales en la 
í l e s t i r iga y Áograz . 
|T>i i\-wir.|- pe ha instalado una ca-
sa hospital . 
<L(rA.,() DE U N A MOTOCICLETA 
M F I F U \ . 2%.—El diputado, señor 
\ o u g u é s ha regalado una mofociele-
a-boinha, |iara el servicio de limpie-
a de los pozo^ de Xador, que són dq 
•gua. imofilahle. 
SALIDA m l ' N AF.l'.OPLANO ( 
M A i ; I ! 11). 29.-HH a sa.| i do para , Má-. 
'aga, t r ipu lado po-j- t i " aviador i ran-
•és, el apaiiato que^ ha ivgalado al 
•"jéicito ( -pañiil el &éñ&]f Márqii'M.. 
v l l ' A C I F A C I A l'OR GO'NOOER NO-
TICIAS 
M A D R I D , ^O.-'Dura ule todo el d ía 
h a b í a enorme imp^acieacia por cono-
tier "notician de l a úijt'jma ó i p e r ^ i ó n 
•efectuada., en Me l i l i a. patos se « i b í a 
que. el comba-te que se es.taha de-a.r: ;-
llamlo era. mu.v duiro. .J¿ 
A i - i i " de ello, en el minis ter io do: 
la Ou0rra- ni el minis.tro en jierso'ia 
dieiOíii mda ni la/Jcia. aiguna. 
TMi.ic.iuienf:> se sai e qu.-.. l&S comi-
sionadiiM de Salamanca, que hahíM'.I 
v(.MIido a la entrega, de les aerop! i -
rtüé, le p ioguntaron si p e d i í a ir a 
Sa.la:man'ca, la ('-'eiiadi i l l a , 'a, lo que: 
•(lij s í ' ñ o r La Cierva h s c o n k a t ó (pi" en 
otras circumstancia-s no h a b r í a ijicejir 
, , veniente alguno, peí o qu :' Imy no p--; 
,,. de la l ínea de fuego muchos d r í a c-omiprometc-rso a, quo ef-as mo-
f L S t . . . dáruaei air-ums. de. guer ra demora-, .en 
n i per nn insianle su viaje. 
Kl enemigo anda, diciendo que lio 
prnlretmos conti-ai'i,e'''taj- Sú re-s.isle.n-
cia y hay que 'demostrarle lo contra-
rio ha.tiéjudo'ie con todas las amias . 
cuales,,pai:o .;.?.CatalufKU)} d<>p.m'.s de haber 
33 d í a s r .Uie j : e u t a y 
cañqiaeando e i iuvodiando 
rebe'ld.-i,-;. 
IE;N1ZAR LAS V I V I E N -
DiAiS 
M E l J i L L A , 2d. Ha 
maudanle de Sanidad 
llegado (-] c u 
üexmv Mailo^ 
Cllcaigadu de la h'gv.'iiizacit'-'.l díé h.-
•viviemh'* que i ian de i r ¿(rtiipidníjv) 
"ue - l j a - tioj:a.-< en los p,.rbla.di-.K que 
se vayan coniquistando. 
: A l diC'Sie3ni!>ai'.-a.r dijo que t_vaía un 
c a r i ñ o s o n.iludo de Su Maje-: , id ol 
Rey p-ara." les soMadcis he-.piia liza-
dos. . 
M A S CARICAS QUÉ SE SOMETEN 
M EL I L L A , v!).—Lo-s l :a l i t : ; ; iCs d,. 
io* iM/hlados did ZMCM ¿6 1 A i b ia y 
(".abo de Agua Can ext&yiojñ&aMO . a 
11 e >.111 de s,Iiii"ie! ./a- con niiuia-"-
cnidicidi io- i qiuo, i( (|(. Om ip.d-ma, 
a s í ' conui los de oWcm ducljace mbríds 
ini/porlaides. 
ÉNVJO CE R o l ' A S 
M A W i p , A le.pi.'Cnii.r.dosi do 
las señor i tas! que- conupo'-e-n ia] Rci»e-




ha d i -
LI .KCADA DE C n . \ i A \ n . \ C S , DICE ALCA 
M A D R I D . 5.:.—Esta m a ñ a n a llegó a Don Sant iago .Alba , que tamhi 
Madr id el conde de Romanones, ha- ha hecho sus manifestaciones, ' 
Piéndose mostrado muy saiisfecho d i o que viene desorientado. ' 
del acuerdo del Gobierno de abrir las Ausente de E s p a ñ a g ran "parte d d 
Cortes el día; 20 del p róx imo mes de verano, sólo conoce los hechos de , a-
octubre. . d á c t e r m i l i t a r que re la ta l a 
Respecto de la r eun ión de los Jefes X i ahora ni jue re la ta i a prensa, lace, tiempo ha recihi-
Jiherale^., aseguro que no se h a b í a n do i nd i cac ión a lguna que se relacione 
circulado las citaciones, con l a r e u n i ó n de los jefes llberiiies 
Sin embargo, )mrece que la re- Es decidido par t idar io de la reí 
un ión se celebrara para eamlaar im- í ipc r lu ra de las CGJ'tea 
préá iones sobre el plan parlamenta- L A J E F A T U R A DE LOS COXSERV'\-
rjO. , DORES 
DICE E L CONDE En Vista del retraso sufrido en la 
TT , , , . . , , , p r o c l a m a c i ó n del s e ñ o r Sánchez Gue¿ 
, Hablando esta noche el conde de r r a para jefe del 1J;lt.(i(|() c o n a e ^ ¿ 
^ de Santa \ i c . lo r ia han ; .do i > . n : - , Romanones con un periodista, ha d i - tior> se ha var iado el proeedimieioo 
tules ociio grandes ca jom. dfi i'Cipas d i o : • - a „ e se Haíífa nens-idn ¿„ „ „ , „ . : , . , : 
p a r a lo-s. h a ñ i l a n tes . L los p.ddad.r < - H e estado dos d í a s compldamen- ^ Peil§ado en un l 1 " 1 " ' -
te aislado del mundo en mi linca de Se ha desistido de la carta provec-
Miralca.mpo. y al llegar me oncuen- fa. la v se c e l e b r a r á una asamblea 
tro con a Kia isima noticia de la qiie t e n d r á Jugar, probablemente, del 
r e u n i ó n de las Cortes. XO al 15 de oclnbre. presidida n¿r éí 
Yo tenia piona cot t f ia í íza f e . ^ t i e géñor- Sáné t féz . de T o é k 
asi sena, rorque com reo al s.oor SE S U P R I M I R A EA 
Maura , y lo contrar io hubiera sido 
EL ORJKTIVO. LOGRADO 
MF.I.1LLA. 2!» M tarde).—E" las p r i 
horas de la tarde termino la 
Aeración, después de quedar abaste-
¡,l;1 ja posición de Tizza. 
El cómbate ha. causado a loa'.mo-
É nw.nierosas bajas, v i éndose le s ,re-
ihu 
iiiertos. 
El repliegue le han verificado mies-
fuerzas sin ser hostilizadas^ 
füeba indi]dable dé! grave quebran-
o que se ha imnuesto al enemigo, : 
COMUNICAIS) O F I C I A L 
MADRID, 29.—El parte oficial fa-
iliiado en el Ministerio de la Cue-
ra, dice a s í : 
"Como anuncié a vuecencia, en las 
mueras horas de l a m a ñ a n a se 
oncentró en (iaref tina fuerte colum 
a. a las órdenes del general Tuero, 
Kn el zoco El l i ad se estahhv-ió 
llui ¡nasa artillera, 'formada pq'r dos 
en l a mi- ei ¡a. 
F A l ^ A DE M C X I C I O X E S 
MECIC.CA. ?!;,• d)(:s i :.! nP que 
han llegado h. y a la ptaiza y que c s -
taban j>i isioiieros de los-moic , d i c v : 
que émiM no d^a iFa i i el ca.iV.a em-
plazado en ,>! ( i i i i u g i i por carecer de 
municione^. 
Ta i idaén dJc-n que 0̂ 31̂ 0 Xador se 
obseiva. Ia hninaieda óe un g i an in-
cendio que ei >'n prcavda de (i S !:!-
céindaóél p^bvocaSq^ en ÍÓ^ po! lad&o 
qnemigof. por las gram.das de ttuOS-
tra, ai t i lh r ía . 
. PIÜSIOXF.HA LT^ERTADiA 
MECIC! \ , ¿ i ! - H a Ii.eg;ido a la pla-
za PUar Ramo-, e-i;.o-a del ra .quiñi : 
ta de las Minas, as,.;:-: na do por los 
nijoroisi. 
. E.-M.uvo din-anie almin tCumo p r i -
sionera obl igándoLi sus apie:"'.'¡i o.-
a. sen'.ii- de maesti a de ('•' • i.-.la y 
cosiea-
de 
H ó v la ha l i l ^ t a d e ol •o.ncsn.igo po-
niéndola , en d camino dp Nadea-
CANONEANIX) A L E X ' E M L i D 
M E M I . I . A . 2 9 . - 1 . : - ferias de Te-
tqan, Nador v Monte A r b ó i han 
y 
una, gran decepcii'in piara mí . 
Si no hubier:' heordado el Go'iier-
no r eun i r las Cortes, su posición fe-
r í a insostenible. Hubiera sido meior 
oue las sesiones se hubieran reanuda-
do antes: pero con un aplazamientO 
de dos semanas no hay n i n g ú n in-
conveniente. 
Para le rminar . r e i t e r ó d conde su 
absoluta ident i í icac ión con d mar-
q u é s de Alhucemas. 
DICE M E L O O A D E S 
Don M e l q u í a d e s Alvarez ha mani-
festado que esta impresionado gi ata-
ñ i en t e por el acuerdo del Gobierno, 
ccx-
XQSfejt! i rpa- i , u t i ' i / anr lo ¿ 3 inaaiiina's ' IViundo la fecha papa la reapertura 
l.e: ceser que h a h í a i i cogido :, de las Cortes. 
" ' • • --- 1 — r i - * — ^ nue entiende E s t á satisfecho ño r 
que era una cues t ión 
P R E V I A 
SURA 
D e s p u é s de acordarse en d Conse-
jo de ayer reanudar las sesiones de 
Cortes; se a c o r d ó t a m b i é n supr imir 
l a previa, censura algunos d í a s a p í é s 
LOS SOCORROS A. LOS D A M N I F I -
CADOS 
El mi i i i s t ro de la C o b e r n a c i ó n ha. 
manifestydo que en el Consejo que sé 
edebm aver. no se t omó en de l in i l i -
va acuerdo alguno sobre los socorros 
que han de concederse a los damni í i -
cados por los ú l t imos lemp'oraP's. 
A ñ a d i ó que hoy no se h a b í a célc-
brado Consejo en Palacio y que d 
s eño r 'Maura no hiubía despachado 
con - d Rev. 
HA RLANDO DE LA CENSURA 
M A D R I D , •''O.—Hablando esí.a m a ñ a 
Estamosf scoteniendo \w combate m u y jfu.>n^a.do dura.nle éd día de hov el Gu-
duro y muy liueite, pues so luán a d - i r u g ú .y Pt pafié-tó dc-nidie 1Í5® k f e ñ o s 
vert ido grandes concentraciones' ene- guardan lo« vívenaa v O,MOÍ , i, « 
ÍTIiee 
yer.. 
migae, que ¿on balidais ))or nuesiror-
.-nldados, que han rcainzado una. opc-, 
rec ión muv brilla.n.t-e. 
EXPECTACION EX M E L I L U A 
M A D H I D . 2!).—Per tdegj-ama^ par-
iieiilare.s afe sabej que en Malilla, ha-
bía grau e x p e d a d m i por conoeeii,,..:é' 
meneo y nurnicieneis 
; LOS NUEVOS RECLUTAS 
MjADRID, . ^ . - M a ñ a n a leudra fu4 ^ Üegae ;' Pelebrarse-
de d ig ivdnd na el s eño r La Cierva de la jirovecra-
'const i tueioi ia l que e l pa í s conociera da suspenspón de l a censura, dijo nue. 
por medio de las Cortes a.qndlo .oue aunque estuviesen abiertas las Cor-
no puede sustraerse a su conocimien les. ésta ser ía aplicada, en algunos 
casos, porque no conven ía propalar 
Xegó que hayo circula (lo las c i ta- , noticias en la. mayor liarte de las 
dones para la ' r eun ión de ¡¿¡fes libe- ocasiones, aun cuando é s t a s fuesen 
rales, ia (pie t o d a v í a no es sc.nno referentes a. asuntos que se hubiesen 
r i r b a n f e m V ' ^ o r í é S E 1 ^ ' 
calentes 
1920. 
de cupo de la qu in ta de 
ios ligeros, una h a t e r í a de obuses j.^guiitado del coinubate que se ha dos- Majestad el Rev. 
Al acto es prohable-que asista Su 
n 15 v una sección "dé !» c e n t í m e t r o s ar,roiia,do hoy. 
' miedaron en reserva una h a t e r í a ' p;,!,,.,- liosti.liza.do Ta.u.lima y ha-
1 dos compañías de ametralladoras. |M-,e( adido ccirtar el convoy de 
El objetivo de esta ope rac ión era j y ^ Q . á m r n & t e a , l a deseSperaciém y 
jias^ecér Tizza y de paso combatir | u t i l i d a d dei enemigo. 
| numeroso enemigo, que formida- Gop este esfuerzo, caiai sn.preim.e )>a-
Pinente fortificado-trataba de aislar ¡¿^ r ifeños, preteiiidía. Abd-eil-Krim 
lelilí posición e inmedir su abas tec í - .¡u, ¡ u r ,.\ avance de miodras \Í )-
niento, con propósi to de apoderarse ^ue, conseguido, co un golpe de 
le ella, ideal nue bahía a t r a í d o a. muerte que. se xla a-les rebeldes., 
junella parte lo m á s florido de la H a b í a eoncentiado veinli ' , mi l w m -
lafa- ba-ti-entosi, procridentes de lala ca.biías 
.No. es, pues, de e x t r a ñ a r que, no de Zeluán , Atlaten, Segaiigan v Gu--
plante la intensa, acción ar t i l lera , inugú, que con. poco esifuiOiV A d í a n 
pnaratoria de algunas horas, tan- unir-e entre sí, 
! de-las ha te r ías de tierra como de En el zoop de Benisvc-ar nan e;-ta-
flel acorazado ((Alfonso XIÍ I» , Ixlecido loa mores un frente de t r i u -
pie fué alcanzado sin consecuencias choras es.calomuda.s, deiside las cuale?. 
M en proyectil moro, nue e n t r ó en atacan los convoyen. 
I^camar.-' de oficiales, y del "Cata- A d e m á s han. en)ipla.7,ado dosi:. caflo-; 
iifia). y del «Bonifaz», al avanzar nos, |Kn-.lo. euail cos t a r á bastante t ra-
||*jtras fuerzas para, ocupar la po- ba.jo el de^alejar aü eimniigo de e&ta, 
p 6 n so diera paso n trescientos mu- ipclsición. 
p one conr t i tn ían d convoy v a pe- Parece-ser qne el quebranto que ha' 
V f?o, su decidido emouie,' tuvieran s.Uifrido él (Miemigo ha sido ta.n duro 
m «Jejenerse narn combatir ante las (pm l a ha rea, viéiiidoa'- perdida., ae. 
["'•¡is de fortificación, llenando un lanzó al ataque diíseaperadiiniiente. 
¡Wflterto do lucha tan violenta, que P E R I O D Í S T A S A LAS OPE-RACIO-
B:*^esor io un ras<ío enérg ico v N E S 
"encral del, comandante g er l, . M B L I L J A K 29.- l'>/'.a m a ñ a n a esbt-
...un. preparados para .salir, en un ión 
aanltpndo la posición y logrando de la» fuerzas, varios |,-: . i( di--ia-s qu-. 
r" ' r f1? Tizza. cbín tal objeto h a b í a n pernectado en; i'.n (nn A • ' . . . -
S IGUEN H O S T I L I Z A \ I ) ( ) \ O S 
. M E L I L L A , 2 ! ) . -Dura i i | t . la noene 
pasada el enemigo host i l izó miestras 
posiciones del zoco del l i a d , sin re-
sultado. 
CONFERENCIA E N T R E GENERA 
LES 
MF.CICLA.?).-! . : ! '" general Raren-
guer ha. estado hov en Xador. ftpn-
fnrencia.mlo con d general S^ajtWr 
encarnizado cómbale , el Na.(lor. . 
ha pagado duramente su te-' LA V I D A D I F I C I L 
id.ui, acosando los aviadores, oue M E L I L I A , 20,- La vida en j / .da pía . 
• J.atToií»do m á s de una tonelada za se hae • difícil paaib el eUMiien'.o. 
m^vos; la. presencia de mime- ; c iv i l por i a fa-a.!-oz de vivieindas y: 
[Tupos, que h u í a n a la des-
U i ^ al,im<l',hando' el campo de 
l i d ! - " r ' u ] a P^o. .nosotros la 
' "• - m riura como gloriosa, n ú e s ' por il tb < fieinili 




SALIDA D E ÜN APARATO 
.MADRID. 
naida tipi . apa i 
(h a Luis R i a ñ o 
m riariumo,.. uuu .'igualan • 111 u.l Igo. 
a r. b-zan-fa. del oomandante REGALO "DE UN A U T O M O V I L 
„• , > de la-; fuer/as a sus órde-.j ¡VIADR.il), Si).—lia. lloga,do d aulo-
"na línea, tr incherada |ire- jH(''.vij| que el |:u/,'. !o üe \ ' a lenc¡a r$4 
urnntn a le t ínos d í a s . (gada. al e»xlb i g imie i i t o de a r t i l l e r í a 
Í)E AFROPLANOS A L H ' ^ i n . 
feí. ESTADO ( F L 11110 DE UNA EX l ' R I S I ñ X E R A 
M B T D . 20._iToy c0. ,ia verif icado' M E L I L I . A . Se ha. c l.d redo el; 
• 'o de entregar al Ramo de (iue-•'t ,a"lizo ,Í!> ,I,n h i j o de la, ex ¡ a r K ae-
ra de lo meros C.erar'da M a r t í n e z y 
que n a c i ó - ai d ia sigutenit-e de s' ' r l i -
Balneario de t i é r g a n e s . 
E l mejor remedio para prevenir y 
curar ios CATARROS P U L M O N A R E S 
Y R R O N 0 U I T I S es tomar estas aguas 
en el o toño . 
. ' n 
D r . V I ^ - ^ 
Venéreo—Sifilie. Pulmones y Hlños 
B U R G O S , k P R I N C I P A L DFRECIIA 
22 aflea de ejercicio ea Gi j ía . 
P é l a y o G ü i l a r í e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S C L T A D E O.VCL' A CAA 
Atarazanas, IQ.—Tdé/ono , 6-5G.. 
S a t u r n i n o 
. ; •neronianos ,regalados por Sa.-' ra 
X-n y taragoza. (<rii 
Especialista en. enifermedade» do h 
piel y víaa urinarias. Inyecoionea i n 
. - H a -srr'iila p-ai a C r :- travenosas del ,606 y deLDU (Neosaí 
ratOj-, um-'J^gir t^ipitiíad ir Ta r sán ) , ú l t imo invento de Elírlicb. 
Consfulta todos loa , días laborable* 
de once y,media a una. 
A L A M E n A P R I M A R A . 1« •? 1t. 
R e l o j e r í a S U I 2 A 
Relojes de todaa clasea y formas, e* 
oro, plata, p laqué y níquel . 
« M O t om RSCALANTS. núm*ni ft 
. •AiV 
^ Vi .a'''0", y mQ(?¡,a.. lie abaron a Cna-1 hc,rh"i;i-
' ¡ n o t a d o - ' Apadr i n,a .ron n 1 n cr i a t.u ra. 1 os h i i &« 








CORREOS Y TELÉGRAFOS 
•qp proced ió a la 
-«•pa-fátos. actuando de 
.. if>« d - . Salamanca, la I 
mfantP doña lasbel. y de ' 
inistrnT ?g0ra' las Puposas de los P R O X I M A S .CONVOCATORIAS, MAG 
f i . 5 la Guerra y Goberna- NIFICOS RESULTADOS 
S¿ . ACADEMIA ROJAS B E l i M E J O . - M a g 
dÚéña , (i, M A D R J D . 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
VVVVVV »-v v v v V v « v v v V\ v v VVV V VV VVVV VV-VVVVVVVVVVV 
r|.trata de .c«"tro biplanos de 3 
anca' el presidente de la 
GARGANTA, NARIZ Y 01309 
De í i a 12, Sanatorio Dr. Madraaó. 
D« 18 * 2 y de 4 a 5, Wad-Ráfl. 3. 1/ 
T E L E F O N O 175 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
L o s p i n t o r e s a c u e r d a n 
r e a n u d a r e l t r a b a j o . 
E l conde de Gabarda al entrevistarse 
anoche con les periodistas, y refiriéndo-
se al descanso :aominical relativo a la 
P'ensa, Ies dijo que había dado ordon »1 
comisario de porcia, señor Chaim.rro, 
p-ra que en lo sucesivo, y sin género al 
suno de contemplacione», recoja todos 
les per i íd icos que pretendan ser vendi-
dos en esta capital, deade las siete do la 
tarde del dorrdngo _hasta las siete de la 
tarde del lunes. 
Además—continuó la autoridad guber-
nativa—haré insertar una circular ea el 
«Eolelín üüeial» d é l a provincia, rrde-
P' ndo a los alcaldes y fuerza» de laGucr-
dia civil de todos los pueblo*, el que 
cumplan terminantemente los requlsicos 
de la ley del descanso para la Precsa 
Después dijo el conde de Gabarda a, 
loa reiiorteros, que por Real orden de 28 
del actual, había sido noaibratío jüta de 
tercera clase de Adminisiración civil, ea i 
oete Gobierno, el qu© era oficial de pri 1 
mei a e n la L»iacion sanitaria de. Vigo, 
dor Gumersindo Polo Cobarrubias. 
l ste señor viene a ocupar la vacante 
d^tda en el Gobierno civil por el señor 
l ó f ez Dóriga. 
¿Y de loi* conflictos sociales señor go-
bernador?—pragnntaron después loa re-
preíentantes de los periódico». 
—Puea que, según paree» respondió el 
Cviide-los obreros pintores se han reuni-
do, acordando volver al trabajo, por 37 
To.ioa contra 31. 
Fsto eslo que hay, aunque a mí, ofl-
eialmente, nada Sé me' ha couninioado. 
E n cuanto a los albañilej—añidió el 
gobernador—han pedido, y lea ha oido 
concedida, autorización para reunirse 
insfiana (Imy) en «1 Centro Obrero, y tra-
tar del conflicto que se sostiene. 
E l cend» do ü í b a r d i , dió por termina-
da tu conversación coa ios pariodiita*, 
haciéndoles presente, que había recibido 
una numBio?a represeuttción del Minis-
terio nacional de ia provinci», que fué a 
entrfgsrle un importante donativo para 
la suscripción patiió'.ica, di 1 que damos 
cuenta en el lugar correspondioute, y que 
había mulíedo con 250 pesetas a Maree 
S lino Hoja Lavín, por uso iodebido de una 
| escopeta, con la que produjo una herida 
en el costado dereídio al individuo Ma-
nuel I A V Í D , conveciao suyo. 
i'&ta multa — dijo el gobernador—es 
flgena, naturalmente, a lo que la Justicia 
1H exija per disparo y lesiones. 
tratado en l a C á m a r a . 
COSAS DE TOROS 
L a r i t a y V a l e n c i a m a -
t a n , p o r f i n , l o s P a l h a s 
M n K d A . íO.—En Aba id n se ha ve-
rificado la famosa, corr i l lo suspendida 
hace dios, y (iue m,otÍVÓ la delenemii 
de Lámf l y \"aleiie¡a. 
Los Palhas resultaron, efectiva-
mente, de un aspecto teÍToríñco; pero 
se conoce que los nialadnres les eo-
íde ron menos miedo que ni alenlde 
y se a r r imaron a ellos, dando al pií-
Mieo Una Imemi larde ele loros, pol-
lo que Ins lanzas se tfocnron en ca-
mas, siendo ovacionados los malado-
res. 
E N S E V I L L A 
TA PECIJNDA DE EERÍA 
SEVTU.A, ?9.—Con e \ l t i i o r d i a r i a 
.•Mumaeióii (y* lia verificado la seyun-
dn eerrida. de ]n ferio de S ni Mi in ie l . 
Pr i mi: <vi j —P el mo ntc, f a rna m i ed o -
sa: tres nincbazos y nn descabello. 
Sr-gnndo.—Granero , por no ser me-
no-... faena oes-'d^ v miedosn, reni.i-
Inda con l i es nincbazos y una 'OStoca-
da desprendida. , 
Tercero.—I.f 'nndfi lince una fae.na 
de muleta valiente, que corona con 
ann esiÓcai^a eoctíi. ane Imsln. 
Cr.'irto.-r-P.elTn.ontn torea muy des-
e c n f i f f d o , l e n m n n n d o de una esloca-
dn v n n descabello. 
Or in t .o .—Grí inerd •'in.co vían, faena 
n.liviéndosp, coron.ada con media» es-
tocadr- desp;endida. 
Pc.xto.—Lalanda. realiza en el nnn 
cierra níaiza n n á faena a c e p l a í d e . 
acnbando cr.n nn ñinbH'a^o recular y 
una cstocjula desprendida. 
«^V^^V\<VVM^^VVVVV\A^VVVVVVVVVVVVVVt<\«MiW% 
MCDIOO 
E^pjwiaHistíi eafersoiedadic* RffiífJ» 
Consulta de H a i . Paz, núm. 2. 2.» 
Canes 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—5.a/ía/or¿ü de 
M adrazo. 
M i 3 PlaZOS llS ÜOi i iO! 
A toda persona que se interese po* 
la adquis ic ión en forma muy cómoda 
y en condiciones muy ventajosas, di 
nn buen piano automát ico , se le ruó 
ga visite esta Casa, en donde obten 
dr4- todo género de informes. 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En Tórrela vega ha fallecido en el día 
• yer la piadoss y dis'infi-uida señora do-
fia Franoisca López de Carrizosa do Fer 
rández Iloníoria, dama de sitas virtudes 
qu*» había sabido hacerse un altar en c i . 
da corazón torrehvegoense. 
L a muerte de tan aristocrática spííor* 
ha causado en aquella ciudad profumU 
ppma y su entierro ha de ser una viva 
mmifestación de duelo. 
A su apenado viudo don Ramón Far-
nánd.z Hontoria y Uhágón; hijos María 
ie los Angeles, María del Rosario v Ra-
n-ón; padres los excelentís imos señores 
condeÍ del Moral de Calatrava; padres 
^ lííicóa los pxcelortísimoa señores con-
d s de Torreánaz; hermanos y demás pa-
r entes, llevamos la expresión de nuestro 
mis sincero pésame por la irreparable 
desgracia que lloran. 
OCULISTA 
* m fRANQIftQO, t i , S E G U N » ! 
ANO Vm.-PAG!NM *». 
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T r i b u n a l e s 
30 pB SÉPiflElviBRE fie 
SUSPENSION 
• E l ju ic io o ra l s s 'ña lado para ©1 día 
•de ayer, en oaiisa seguida del Juzga-
do de Castro Urdiales, seguida por ineute a l Juzgado mun ic ipa l de P i é -
losicirkío, ucatra Luis.. Cantero, h a l a g o s , 
sido Süistpeadido hasta nuevo s e ñ a l a -
miento. 
mez Vía , de 66 aos, h a b a í sido agre- Teiricero.—Todos loa altares de di -
dido por su convecino A r t u r o A r i o l a cha igleisia/soai pirivWegiados en esos1 
Diez, de 19 años , quien le h a b í a cau- , „ , . . , , „ : 
sado con una navaja tres heridas. ^ S dia9' P r i e n d o todoisi los sacer-, 
Becoriccido e.I henido por d niládi- áotei® «Jue ceJiebren ©i t r i d u o decir l a : 
coi t i t u l a r don Ad&Lfo Rodr íguez , este misa de San Framcisco como vot iva 
certificó que eran leves.. «pro re g.ravi A .publ ica de cauisa», 
El agresor se presento vomntana - ob'iai'vaindo las irúbricais del misal 
romano, como en l a iMtdma edición 
• vat ioana se propone. DE AJO 
Por la Gna-dia c iv i l de G a l í z a n o j Cuarto.—Todos los sacierdoteisi .adfs-' 
de San ha sido detenido y puesto a disposi-, . , , S E Ñ A L A M I E N T O S ción del Juzgado la joven Sof ía Valle „ _ 5 5 ^ f Z a misima, ifíli'^ia 
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S U P E R S T I C I O N Y 
DesgraciadanTeint© as una readidad sin. punto de e&flppgranza q ü h í 
amaTga que é s a s e a t ú p i d a s b'ecihice- a él lé dio •el ffPi f-por aquella f-
r í a s no hayan desapa.rotóído de -vos p'atroijia los ..d^graciadcia 
piueblciii de esta p r o v i n c i a n a pesar graciadd^, fodo ló suifiúa. En el 
de que hcimbres gemeroses y patr iotas blo 'le"" tachaban de b.ipóci-itn 
han pro>curadQ ditunidir la- enseoian- sangro!, .y, a pe^aor .de no faltai-
za, cunpilieain.dü' pa ra ello graiadcis/ cu- sa, n i a l rosar io - lo© días k ^ J r * 
pilales. De nada valen esasi escuelas, juidío1 y otraia niiúJtipíicu íinife 
1 o ró - del pueblo de Ajo, ouien el d í a ?/> del d í a s rosarios, iródádlaia y objetoisrsa- q 
actual p e n e t r ó en el domici l io de su •' graidos semejante^. a,plici'-rJes Jas} ,p 
convecina Manuela G 6 n m ^ ^ . S , I ^ ^ ^ ^ apos tó l i cas , -la® de los fí 
Juicios oradles que han de celebrars 
durante ía pri-rueru quincena d 
ximip iké* de octuiHe^ 
D í a 3.^-El do Santoña, , por re-sis- aprovechando l a ausencia 
tencia, contra. Hortensio Coreóla . Abo 
igaldo, dfofliDr 'Eiao.aJanltie; pro^carador, 
s e ñ o r R íos ; peínente, s e ñ o r presidente 
D í a E l de TorrNavega, per le-
sLones, contra Mamie l González. Abo-
gados, soñorOo Mateo y Botín; ' pro-
curadores, s eño re s Biabal y Dürig : i ; 
ponente, s e ñ o r Seijas. 
D í a s 5 y 6.—El de Ramales, por 
d a ñ o s , con explosivos!, contra F r a n 
Pasillo, de 1§ a ñ o s ' de edad, vecina Francisco puadeai, sd berrdicén en esos - ¡pa ra nuda sirven esao j au la s de oro, este entilo. Sin fuerzas pára," 
de és t a , y i 
se a p o d e r ó de un billete de 50 pesetas, 
u n reloj de cahallero, una pi t i l le ra y 
otros- var ios objetos. 
Todos los. efectos producto del ro-
ño fueron encontrados ocultos cerca 
de' la casa. 
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N o t a s t r a d i c i o n a l i s t a s . 
A N T E L A A S M I B I L E A 
-Se - noa ruega l a inserición de las 
OC' 
la 
cisico Ruie Corrales. Abogado, s e ñ o r siguientes l í n e a s : 
Ruano; procurador', s e ñ o r Bisbad; pr>j "Con objeto de t r a t a r de asaintos 
nonte, s e ñ o r Pedregal. 1 iraiaüiO'nados con l a próximia aisam-
Día 7.—Ed die Santo-ña, -por lesiones,1 blea que l a Comunión TradMonadis^ 
contra -Lucio R o d r í g u e z . Aboga,do, se- ta va a celebrar en Zaragoza, se ha 
ftctt- Ruano; p rdcuf í ído r , s e ñ o r B i s - í celebrado u n a importante r e u n i ó n en 
ball; ponente, s e ñ o r Pedregal. - j l a Academia Legitimisita, y en esta. 
D í a 10.—El de C a f e ) Urd ía l a s , por r e u n i ó n se aco rdó nombrar reipresen-
disparo y leoioneel, conti/a Pa t r ic io 
Rojo Elorza. Abogado, s e ñ o r ( íuí ié-
rrez; procurador, s e ñ o r As t ra in ; .po-
nente, s e ñ o r Pedregal. 
D í a 11.—El de Ramales, por hur to , 
contra Zacar ía-s P é r e z G a r c í a . Aboga-
do, s eño r González T á n a g o ; proouira-
dor, s eño r Mezquida; jionente, s e ñ o r 
Pedregal. 
D í a l ^ . - E l de Castro U r d í a l e s , por 
atentado, contra Doniiinigo Tor ib ío Ta-
za. Abogado, s e ñ o r P a r é i s ; procura-
dor, señor Ansorena; ponente, señop 
Pedregail. . 
> D í a 13.—El de T o n ^ a v e g a , por le-
siones, contra Lorenzo S á n c h e z Alon-
ep. Abogados, s e ñ o r e s . Sáncliioz y 
A g ü é i s ; procuradores, s eño re s Escu-
dero y Uslé ; ponente. S e ñ o r Seija?. 
• D í a U.—El de S á n t o ñ a , por hurte 
contra A u r - l i o Revuelta y otros. Ab' 
gado. Señor Cobo Anievas; - jn-ocura-
doi1, ^chor Escudero; puliente,, seño? 
Seij as. 
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DE LA «GACETA» 
cruoiif i jcs • y" losi- de Santa rcisianos.. 
B r í g i d a . 
•WV \\-vvvvvvvvvvA,a\\vvvvw 
L a Direcciún de este periódico 
recuerda a los señores colabora-
dores espontáneos que no devuel-
ve los originales ni vuvnliene co-




L a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
C u e r p o d e b o m b e r o s 
Ncs aseguraron ayer, completamente 
en serio, quo la primera autoridad del 
tantos pa r a tomar p á r t e on los im- Muni ipio tiene el propósito deliberado 
íte reorganizar en todo lo posible el 
Cufcrpo de bomberoF. 
Por el pronto, lo tangible, lo ya hecha 
carne, que pudiéramos decir, aparte de 
otros dictados de la loca fantasía, se re-
fiere a la compra inmediata de un carro 
de útiles automóvil, más necesario al 
Cuerpo do bomberos que el habla a un 
mudo; uniformes un poco decorosos pa-
ra los individuos de la Corporación (¡17 
años hace que no se les ha hecho indu-
mentaria!) y proporcionarles una a modo 
de escuela de cultura física, a cuyo fren-
te ha de estar un conocido profesor de 
esta localidad. 
E l que los pensamientos del señor Pe-
reda van a ser pronto un hecho, por lo 
menos en lo que í e reQere a la compra 
del carro de útiles, lo demuestra el qüe 
ayer tarde fueron a un pueblo de la pro 
ue por doquier de l a pirovincia y con 
piroíuisión de lujo ae ven, sii l a on-sc-
ña;nza prímiania no cei una- realid. 'd 
damestrada en toda la extm&ión que 
lo reiquiiere l a cu l tu ra m á s elementar 
y . la mora l , 'imcuilicada por sabios 
maestros. 
E L PUEiDLO CANTABRO del 
- 'MADRID, 29.—La «Gaceta» publica 
h ó y , . é n t r e ourae, laia sig-ui-enlasi dispo-
sicione'S: 1 
DE H A C I E N D A 
:Reales ó r d e n e s resolviendo las rc-
ctamaoionefi presentadas contra el es-
c a l a f ó n ' del personal adminis t ra t ivo 
fiel ministerio. 
DE GOBERNACION 
Diapomeindo que se reitere a los d i 
tt'ecftoreis de las estaciones- sanitarias 
de los p u é r t ó s el exacto cumiplianicn-
to dél • artíouilo 131; relat ivo a las Vür 
cúnacionieisi y revacunaciones. 
DE ESTADO 
•Anunciando que el pe r iód i co oñc-ial 
die". Hu'higría ha publicado un decreto 
disponiendo que -los Jjjüeteis) austro-
liÚTigaros de l.OOD coronas, con o(Slta1r.n 
©illa, s é a n aiccptados a l a circulaición 
qon un" descuento del 2o por 100 do 
sü valor. 
IXE FOMENTO 
-Concediendo a . dos Is idoro Laffita 
eil aproveiebam-ieanto-de las aginas del 
manajntial de La Lastra, en jur i sd ic-
ción de Galda.in¡ieis', p^r.a el abasteci-
miento die aguas a la poblac ión do 
Santu rce-0 r l u d 1 a. 
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NOTICIAS OFICIALES 
portantes gjctosi que en el mes 
tubre p r ó x i m o tendiráni l uga r en 
inviicta ' c iudad de Zaragoza. 
Po r las impresiones qua sie tienan, 
a satos actos acuidliráJi slgniPiioaldas 
parsonajlidadeo jaini iatas do todia Es-
p a ñ a , y l a asamiblea prometo resul-
t a r u n éxi to grandioso. 
-Hoy viiornfts se r e u n i r á , t a m b i é n la 
Juventud en jun t a general, 4>ara tra-
tar de este asunto y r e n o v a c i ó n de la 
Junta, direcitiva.» 
V I D A R E L I G I O S A 
U N T R I D U O 
Solerpne t r i duo extraordinario ' que, 
>ai,a conmemorar el s á p t i m o ciente-
lar io de l a fundac ión die l a Venerable 
3iidon Tercera de Peaiitenicia, ceile-
b f a r á la. Plemia-ndlaid de Santaindi" i-
-.os díaisi 2, 3 y 4 de octubre en l a igle^-
iia pa r roqu ia l de San Fra.ncisco. 
A las siete y meid.ia de l a miañan a 
' labra misa rezada-, con acomipaña.-
niento de ó r g a n o , siendo en la. dol ál 
Á<mo d í a l a coin-unión general de ter-
ciarios franc'iscanos y feligreses de 
la parroiquia. 
"A las siete de l a tarde, con expcisi-
.á6n Gole(in,iie de Su D i v i n a Majestad, 
se r e z a r á l a es tac ión , rosario, 
el azadón, y regar l a . tierra 
dor de .su^roaliro, Linos, o r a y e á ^ 
jn-'ca.do' l a bolgaJi-za, ofrecióse jj 
-rear los ganados de' uu 
que, gracias a los enipeñó 
i r i o de l a aldea, aceptóle ¡..ara tai ^ 
vic io . Dasde cintoñioos su vkla f^ C", 
día qu i la , sólo con. ia"Na:tu,i-aL»za, eu | 
21 ú l t i m o no® refic-ire u n caso de bar- tacto con ella, alejado del muiÍ(|0' 
barismo no consumado que" nos can- bullendo siomipre amargos ¿ ($¿3 
só trilSLeza. Y ' siin conientarios l i i n i - ; , e u sm. mente, c Mr-Miriieróí.ie, feiiz 
t a r é m i repulüsa. solamionite ra fkrón 'do; ciStsi a la inifluencia que ojercTa'w^ 
u n lueyho m u í , hi^t-óriico_en f ó r m a de esp í r i t u l a imagieiu de aqiuieJla y;,,, 
—«.La virgen die los Dolores»—por *''. adorada de su madre, pe r l a 
los «bruitoisi» que l o leyeren—si es quo • ©reía l i b r e de todas las pe | $ ¡ | | 
saben leer—les s i rva de a l g ú n prove-• det que hasta entonces había V 
ó h o para modif icar siquie-i-a u n poco objeto... H a c í a algunas, hioras.^j 
el grado de su inouiltura.. . i-ca.iu.paaiaisi no de-hlaban, qu©' 
•En. un pueblo de_ qaba .provjirudia na- -gres cán t i cos die los mozos-no• se ^ 
y ' q ü e losf-'sonidos estrideutni 
VeJasco y Mañueco, y el mecánico señor 
Roviralta, para ver y examinar un mag 
niñeo fChassis», que bien pudiera servir 
para el objeto que se propone. 
Otras muchas cosas, todas ellas muy 
buenas, nos han dicho que piensa hacer 
el alcalde con el Cuerpo da bomberos 
Nosotros, un poco pesimistas, y otro 
poco escamados con las gestiones frente 
al Municipio, del señor Pereda, de quien 
ya se dice que < vale más lo que él pro-
mete que lo que otros dan>, nos interro-
gamos: 
—¿Será verdad? 
Y debe de ssrlo, ya que Santander cuen 
ta con un excelente Cuerpo de bomberos 
municipales, al quo sólo le falta, para 
, . cumplir a maravilla con los deberes que 
se nara i les están encomendados, que el Ayunta-
al ejercicio- del t r iduo a San Francu-* miento les provea cuanto antes de los 
co de Asís, habrá." c á n t i c o s y s e r m ó n ] elementos precisos para el desempeño 
los tras d í a s . 
c ió Limos, apodado «(El JiboSo)), y no 
s e r á a m i júiicio difícil haceras conir 
pnendor q u i é n era e^ite infeiliz, des^ 
p o é s de haber medido y. aquilatado 
las diversa® • opiniones , que sobre el 
pa r t i cu la r c o r r í a n por aqueb mald i lo 
pueblo, l u g a r o aldea,. Coincidía.n. 
sin embargo, l a m a y o r parte de Í(A 
vecinos, sobre todo los m á s jóvenes , 
en dar asenso .a l a impostura, salvo 
o\ buen párroc-d, el batiwario y el mó-
dico crítiico é s t a acerbo de superstick 
neisi, en su punto de par t ida . 
((Linos» era hi jo -de «Torosona», 1Í-
mayor bruja que conoció l a coma.-
ca, y todo, porque les m e t i ó e1 
l a cabeza a aquellcs toscos labrado 
res, que l a clitajda mujer , cuya vid-
fué u n verdadero valle de l á g r i m i -
vinciael jefe del Cuerpo de bomberos,* ^ todaB ]o3 sába(ipS m o[ mai 
señor Cabnllo; los concejales pertene-, , , , , , . 
cientes a la Comisión de Policía, señores g(> <*e una escoba, d e s p u é s .K- frotar 
E l ú l t i m o , 4 de 'ocíuibre, fiesta de 
San K.ranciisco de A»ís, l a .parroquia 
cielebra l a fiesta de su titulaa- con m i -
sa solemnie, a las diez de l a m a ñ a n ;, 
y p a n e g í i i c o del sianto. 
Po r l a tarde, a lasi siete, adeanás de 
[cei., oulitos de los d í a s aniteiiore-s, se 
d a r á la bend ic ión pa-pal a los tercid-
riosi y despt iés de l a reseaVa," so lemné , 
So a d o r a r á l a re l iqu ia de San Finm-
cisco. • 
L o s ' seirmones del t r i d u o y . panegl-
de su profesión. 
•VWV > v . v w w w w w w v w w v w w w w w w v w w v v 
iVIULEY H A F F I D Y FRANCIA 
R E A N U D A N S U S R E -
L A C I O N E S 
DE B A R C E N I L L A 
E n la c a s a - c u á r t e l de la Benemér i -
ta, del puesto de Puente Arce, se pre-
sen tó anteayer el vecino de Barceni-
lla Gpnzalo Gómez Fue i í t e s . man i -
festando qiio su ¡ladre Francisco Gó-
POR TELEFONO 
M A D R I D , 29—«Dia r io Unive r sa l» 
publ ica una in fo rmac ión en l a que da 
cuenita de que el ex S u l t á n de Ma-
rruecos, Muley Haff id , lia reanudado 
sus relaciones, con Franc ia . 
Gomo' ,03 sabido, el Gobierno fran-
cés aaipritmió l a pengiótn que dalia a 
r ico del santo los predicara don Jo-a- Muley Haffid., pin- hah-r e m p r o h a d o 
q u í n Pelayo, cape l l án die las Horina- que "estaba en intel igencia con Ale-
niitaisi die ameianos desanuparaidos. m a n í a durante l a guoa-ra. 
indulgencias v pr iv i legios e x t r a e r - : , ^ ^-'•'•u.'.a.ción de. -rielaciones es 
,. -. - • , v. -. , debida a las negoeiacioneoi hechas por 
dmarios concedidos por Su Santidad m pcriodiista turco a ginifen el ©x 
<k Papa Benedicto XV, con mot ivo Suiltán p r o t e g i ó en el p e r í o d o de su 
del*triduo que se ceJehra este a ñ o por influencia-. • 
del mismo Romano P o n t í - F ranc ia restaMeeo, la, p e n s i ó n y Ir.. 
autrnenta, obliga-ndo a Muley l l a f l n l 
a quo rcisida, en una de sus princiipa-
•Lo® tea'ciarios franicisca- les capitales. " ' ' 
Bato ha cointrairiado a Haff id , puc® 
deseaba cont inuar viviendo ,eft,.ESpa-





nos pueden ganar a las condición es 
íx,o&tumbrad.alcjr una indulgencia ple-
rn i ia en cada uno de los tres d í a s , y 
IÓ:Á deni.á-'fuciles una sola.- vez, en el 
t r iduo . 
Segundo.—iSiete a ñ o s . de p s r d ó n a 
todos los que, d o l i é n d o s e de sus pe-
caidci:i, visiita^reiii el • S a n t í s i m o Sacra-
mento en l a iglesia, do San Francisco 
( r í a n l a s veces l o h-icierciii cluramte el 
t r iduo . 
Hoy, viernes, 30 
Empresa FRHGH Temporada fie ciña p uarieíés. 
Tarde: a las bEI3 Y aíEDU.-Noche: a las D I E Z 
E S T R E N O de los episodios tercero y cuarto de la sorie de aventuras 
con nuevas orefteioneí». 
G R A N D I O S O E X I T O D E 
E n breve inauguración de la gran temporada de Comedía popular. 
H O Y , R E A P E R T U R A 
BENEFICIO DE LA ASOCIACION 
•Se loa sobacos con u n g ü e n t o de Ba 
i r a b á s , ]>ara acuidiir al monte «Cfi 
nau l a» , donde se i 'eunía toda la gei 
te de su c a l a ñ a on i d é n t i c a s caba 
gaduras, obediente» a-las ordenas d'. 
Rey de las t inieblas. , 
L a madre de Linos, v iuda , y vieja, 
fué v í c t i m a de las i ras d e ' c a s í toda 
una región , puesto .que a ella sa de-
h ían , s e g ú n oi-eencia general, les nu-
bladcia quo i m p e d í a n se doraran la? 
ecipiigiis, las sdquía.s que ago'ataba-M 
los campos, el granizo que d e s t r u í a 
las coseicrhia^, y tantas cuantao' cala-
midades a l l i g í an a sus incultos moi-
i'adca-es, fué .la madre de «El Jibo-
so»... 
• Cuand.0' casi hombre, c o n t e m p t ó la 
geaiite aquiel enjendiro encanijadlo y 
con m á s que regular adilamentu ©n 
l a e'-ipalda. le deoían era- u n castigo 
de Dios; y muei'ta. la inadre, l a I ra -
nia ron con el hi'.jo, que débi l e inca-
paz de defcnidoroe, era! aporreado sin 
c o m p a s i ó n , v iéndose , por lo tanto, en 
l a precesión, de aguantar todos le® i n -
sultos), todos los sarcasmo®, que le 
d i r i g í a n los verdugos y los hijos de, 
loa vei'dug'os de su madre. Y ¡cosa ex-
t r a ñ a ! , nunic-a re ía , pero j a m á s l lora-
b'á. ¡Comenzó m u y tenuprano a pro-
d.iga..r I-ala lágr ima® del dolor para 
miezclarlas con las de su madre! 
Muerta, ésta-, nada le impoirtaba en 
el mundo; a d e m á s , aquel r ico venero 
de fé, esperanza y caridad, no pare-
c í a haberse agolado. Tanupoco se le 
a o u r r i ó n i una sola, vez delsiear un 
. 1 i „ • • Anoche dio comienzo i» cuerpo vigoroso que le s i rviera •: de tnaiM 
i *™ I n¿'é.i c £.* Que con motivo de l a festn' defensa a t a n t í s i m a s e iniustais agreK ^ vpcino^ ' San Migue l celebran los 
©iones; el a nmiguno odiaba; su ven- , . f ,. , 
, , , . • barr io de M a l i a ñ o . MS 
•^anza era ol perdón-, porque l a una en. Esta v ióse m u y concuiT^a | 
Iherencm que al m o r i r le h a b í a deja- últiftaa hora de l a noche, ce^t&v 
do, aqué l la a quien tanto h a b í a que- se animados bailes, a m e n i z ^ l 
r ido, t n é un mandato: quo sufriese una br i l lante banda de música 
con r ea ignac ión la pesada- c m z de su clásiCj0i pito y t ambor i l . , % | 
v ida per l a Virgen de los Dolores, y Hoy y m a ñ a n a continuara 
por aquella V i r g e n a quiien a p r e n d i ó bena. ....wwv^ 
rechinantes carrcta.s, sin ensebar;̂  
pofiiaib.aii los esp^cá^os con su 
bre-nioleist.a; todo1 era. silencio y . ^ 
:giiim1iento,';tcd,o tristeza y luto. La ij 
sia piMTiiane-ía abierta deatfe 
temprano, , y Ices santos de sus a" 
estaban ocultos t ras de I03 p3| 
'm,oradó«;! y' ostentaba su silueta 
imágoiV ds d a Dcíorcaa , oh la m 
.se notaban "Ico delicados rasgos, 
cimctil de •ninguno-de ios buencí-fi 
eul toros ique son y han siido, ain'liii] 
llantos per J á g ó n a s , n i tfcdt^ 
IM]|- ropáje j soiJ,>re l^s únicais 
que ]>oseía l a iglesia-, can 
por alumbrado, 'osiperando la hora ej 
que, •conducida, por cuatro garrSU 
inozois, halda de sal i r en segusnii* 
de l a imagen deí cuerpo de Su 
n-ucificado. 
n A cíéí ' ta ' d i é t a ñ p i a die 
oculto enti-e una^'.'matas, estaba ii-j 
ios, que, abandonando su Tám\ 
l ab í a i camiilnado durante algún:!'Í-
•as, para ver una. vez más la tm 
de l á "miaidre del," Salvador, y al m 
é s t a ante 61 condneida por cuato» 
bustos moaaa, que, origullo6:>, 
vonieaban'baje sa peso, dirigióla,™ 
«si-rada de te rnura ; y tales fueron lí 
efluvios 'de su r.doradión. que dcsii' 
gr iniaa ardiontcs b a ñ a r o n sol.jpe 
y t rémulos- suiá^'labios murnwiiW 
«¡Por" q u é ' n o t e n d r é , yo tanta-jucWi 
como ellos pa. llev.arlai"... 
•Por pir'iimora vejz, despu-és- de' 
muerte de su madre, el llanto rea'-
g í a de aquel venero al parecer 
ptado; y el hoinl>re abofeteado,^ 
bre lu i in i l lado y egcarnooido pw ' 
convecinos, que: no • anisió braáos 
roisios -ál" sentir Sobre su rostP f 
mano cobarde, y un insalto sgpS 
reciu irdo de l a santa madre é 
a l l te rgó en Su seno, y tantaff 
lie enseñó , q u e j ó s e lleno.de 
ra, ecihamdo de menos la co:. 
porque su debil idad física le 
de sentir siobre sus hoanibroS *-1 
do l a Vi rgen do los Dcflorcs. 
J . J . DE PEl-AV^ 
E N E L BARRIO DE f 
L a v e r b e n a d e S ^ | 
M i g u e l . 
e l o é a n o 
Drama en emeo partes 
Mañana, sábado, se abrirá la conta 
daría en el Fabellón para ios abonus 
y despacho de localiaadea del domin-
go próximo. 
•a amar, cuando a ú n sus labios no 
balbuceaban las primeras palabra^, 
por aquella Vi rgen que padoc ió m á s 
. . ^IA\\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1'VV^'1 , ^ 
Toda la correspondencia Pjf (jf| 
y literaria diríjase a nom-
Hir^r.t.nr. ^ 1 
Hoy, viernes 
• LAS SEIS E N PUNTO: 
Despedida de la compAÜía - d a m u z - G o i f z é l ^ 
L a comedia en tres actos, de don Ja-i.'nto B9.IÍvente, 





LA MUERTE DE UN JEFE 
PRESTIGIOSO 
G A C E P I L L A S 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
N u e v a M o n t a ñ a 
Í0C1EDAD AKÓN1MA DEL H'ERSO Y DEUCflM 
D E S A N T A N D E R 
C O S T U M B R E S R I F E N A S ''en el foso al cuidado del teléfono, y 
tendrá iimiediata autoridad sobre los ; 
maleadores otro girador, en funciones j 
de juez de camipo, estai'á al cuidado ) 
del teléfono de l a galería . Queda té t ; • 
ininanteniente prohibido el uso del ' 
t e l é f o n o ' a otras personas que las de-' 
•signadas.' ) 
i 8." S E R V I C I O 
Con l a preciosa comedia de Bena-
D E L FOSO.—Que-'vente, '«Rosas de otoñp», so despide 
• , . r,, , ' d a terminantemente prohibido el 'ac- ilov Hpi público del Casino la enmna- notario don Ramón Lóp3z Pelácz íiári 
n ^ / H - J - f T ' ^ Ó ^ X M S : ^ í ^ ^ é d ^ S X ^ m & M M ^ • - . 
Mnlev Mohamed «El, Hoghi», chaid, era. tu esclavo sumiso! Tú le esta disposición perderá Ta tirada- una c a m p a ñ a bri l lantís ima, de la ^ t m oibUgac^n^ siguientes: i 
OBLIGAÍCIUNES D E T R A N V I A S 
E L E i C T R I C O S 
E n el bórico eKAeiUrado h,oy ante el 





























;t ro P"1 
'l1"' Xjftw la últ ima mehálla. iuipt - ma.ste cuántos beneficios gozó en vi-1 9.0 C L A S I F I C A C I O N 
ir/.-. Muere el día, 
1 ln m entre roghusta 
S o n Al campamento de "Mar Chi- a su voz, 
o mn-esan los jinetes de Muley aparezca 
«Ahnnted. vencedores en lá conticn- sur, actos 
ttwanui"' un creyente. Acógele a tu lado 
ñp las tiendas cónicas que se al- morada. 
n en la gran explanada, saien m.u- Oale mejor vida que la que tuvo, 
>ies Y chiquillos gritando con infer- mujer mejor que la que tuvo, goces 
ni alpandua sus - clásíéos «yu, yu» mejores que los que tuvo. L a muerte 
HP contento, batiendo palmas, saltan- es do orden tuya. • Perdona a los 
So de gozo, abalanzándose hasta las muertos v dalos el reposo y el goce 
níerrias de los jinetes vencedores, y del Para í so , y perdónanos a nosotros 
abrazándose a ellas con estraoi dimi-1 para nue en nuestro d ía volvamos a 
rio deliquio. Las gentes de la monta-' onrohtrarnos con ellos!» 
Ja atraídas al campamento del E l cuerpo fué puesto en tierra, de 
Roghi ante las ((razzias» de la me- costado, cara a Naciente. Sobre el 
tjalla. ululean y gritan y , disparan cuerpo cayeron las piedras del rito, 
601 a 610, 621 a 
con dedklc-
entési, oí i 
g a z n e s ? 
jque quedará un grato ' recuerdo" du- rc>s 43t, 432, 437; 450, 
D E R L A N - j rante mucho tiempo en aquel elegan- • v' '•• "" •"' CV 
envío para corn- da. Tu le hiciste^ morir y tu le resu-, COS.—Estará a cargo de la Comisión . • t 0 podrán cobrar Su impr 
K« ere ei.ai , y linaii/.a el m- n iaras en su día. Líbrele Alah de!organizadora y l a podrá p r e s e n c i a r j r , . , . , ., ,,,,, , 
h ^ r - L ^ a ncrhU ns v gentes, del las torturas del infierno. D a fuerza |,0.510 el tirndor interesado. j L a labor realizada por esa excelen- ¡ ^ • •• 
cuando ante'su presencia» 30. C L A S I F I C A C I O N POR C A T E - ' te compañía en los treinta días de su de*cotuhre pr^íiino-- en^^sjíí, S ^ j ^ ^ J 
para rendirte cuenta do| GORIAS.—A fin de cada mes se pro-? actuación, poniendo en escena casi del1 Kam:o día ÉHpatia, 
MÓhan^ , a m e ^ ^ ^ ^ E r n un ^ o . E r a cederá a clasificar a los tiradores en todos los d ías una, obra distinta, con Santander y en el • 
, en tu tres categorías. L a clasificación se ientaciones tan bellas v ele.rantes También des.de esa fc.^.n. y fes 
bnrá nn la forma usual, o sea divi- I<*I-ÍU"C» Lttl1 "eiids v cit^aiues > y 
diendo el número de puntos obtein- y con una interpretación siempre ma^mco Baptío^, 013 pagara, con: de-
dos por los disparos efectuados, y el irreprochable, es cosa que sólo pue- d u ^ i ó i i do loo •ínouqotc^, el u m - n 
meicnte resultantp será la zona me- de realizar una agrupación . art íst ica 
dia en aue tira el tirador. L a s zon;is . i • , . 
que comprende cada categoría es tán tan bien equilibrada, tan completa y 
y a determinadas y se harán públicas tan 
una, vez terminadas las tiradas del 
primar mes. 
Todo tirador podrá ascender de ca-
tegoría, pera nunca, descender de ella. 









adinirablemcnte dirigida y en 
posesión de un repertorio tan esco-
gido y tan variado. 
L a interpretación que .ayer obtuvo 
la hermosa obra de Bernstein, «El 
en esplendorosa « f a n t a - i y luego la manta de tierra. Una l a j a í i g u a l e s • entre sí en cada categoría, ladrón», fué un triunfo m á s para 
amuz y Manolo González , ' 
011 admirablemente sus' 
ra recibir a sus victoriosos g.uerre- no se derramo ni una lagrima mas. ra, con loa segundos y asi sucesiva- r ^ x ^ " ' ^ papeles, dándoles toda; 
r0Si ' ¡ B u c b a i d estaba en el para íso! E l mente. L a 'Comis ión* organizadora la uermosa intensidad dramática que' 
Como a un kilómetro del rampa- Rohgi, para regocijo de todos, por hará los posibles porque, cuando me- en dios puso el insigne autor. í 
mentó, detuviéronse' los jinetes en la ventura de su bravo guerrero, re»,rma: sea un premio por cada tres ti- » * 
espera de recibir• la venia'del sultán partió espléndido la sémola y el radores. Los premios serán en obje- M a ñ a n a empezará en el Casino la 
del.Rif, para poner a sus pies las arroz, la carne de dos terneras, pa- tos de utilidad y en metál ico, a l t e r n a - c i n e m a t o g r á f i c a W a lá 
muestras do la victoria: .vgrias doce- ra míe todos solemnizasen la entra- tivamente. Pmpoiada cmematogralica, pa ia la 
ñas dé cabezas enemigas cortadas en da del caid en la vida de las delicias,! 12. PRIMAS.—Se establecen tres cual h a contratado la dirección de, 
la lucha, y ahorá clavadas en altas ?eta... primas mensuales de 10, 15 y 20 pese- aquel centro las ultimas y m á s bellas 
picas. 
n ú m e r o 28 de l:v r'-p •'.¡d.a.-- ol.ügací.)-
ñ e s de Tranvías , qfce vence e] i-de oc-
tubre de litól. ' 
Saintander, 20 de Rsptieimbre d.e',;Í93Í! 
— E l prpsiriPulV del Gon&Jjo de Cn-
bierno y Aclministración, Alfrodo Al-
day. 
sús fusiles 
VINOS F I N O S D E MSSA 
E l único con servicio a l a carta, 
E L TÉBÍB A R R I J B J . J a s . respectivamente, para "la mejor creaciones del arte mudo" de las m á s feifS1^9 de automóvi l a todos lo:> 
- de cinco disparos" en cada una afamadas niai.cas francesaSi ¡talla-Corno de costumbre, se organiz(') la» serir. o - 
ritual «fantasía-. Desplegados en a ia ' ¡ 2 ' ' ^ v w ^ ^ - ^ ^ ^ v ^ ^ ^ de Ins posiciones de tendido, rodilla 
escientos v piro' de jinetes, abar P r O f i r a m a d f i l C O n C U P - en tierra, v de pie. despectivamente. "i,s 5 americanas, aqemas ae aigu-
candoel despliegue no' menos de • v y . m i i i m m ^ i ^ U H . . ^ TTRAOA D E F I N DFi ANO.— ñ a s senes que han de llamar la aten-; v a s h í » . W Sáfcifc' 
quinientos metros, a la orden del so-j g Q 0 6 T l P O » T"1 dín de diciembre tendrá lugar ción. por la belleza de su e jecuc ión' p I R N A N QORTBd 6, ftEGUNDV 
bcrann, que alzó e n é r g i c a m e ^ e su . . una tirada especial, designada con el y el interés de sus argumentos,• apro-' (ARGOS D E D0IM3A) 
^ " ^ t i ^ - ^ . - t Se organiza un concurso de (i,o, ^ ^ l ^ ^ ^ ' ^ S l f » ^ « . 8 ^ * * ™ * K N F E B M E D A D E S D E L C Q R A Z O S t 
blico dis t inguió a quien se destinan., ^ O L M O N E S 
P a r a inaugurar l a temperada, -se! 
proyectará ma,ñana una ínteresant í - ' 
simia información gráficñ animada 
de l a c a m p a ñ a de Marruecos, edita-! ^ ^ gaTantiaa ^ a da 
da por la C a s a Gaumont, con vistas eua vinos elaborados exclusivamente 
y escenas tomadas actualmente en oon uva de ia verdadera rio ja alta. 
P í d a s e en todas partes. Depósito en 
Santander 
gas. relinchos de los caballos y enlu- que comprenderá los meses ue cetJ- mentc se des ignarán, a 30 disparos, 
rales aclamaciones de los enardecir ^re, noviembre y diciembre del pie- d¡ez en cada posición. Matrícula, tres 
dos jinetes, a toda brida y de p;o so- senté año. 
bre los estribos, cuando i'o sobre |as i h0 D I A S Y HORAS D E T I R A D A 
misma? monturas, lanzóle la (aba-'—Todos los domingos, inenus» en e 
-llería mora hacia el c 'rhpaméntn v mes de octubre, que por tenei cinco 
el sitio-donde lo esperaba su revé- domingos se Organizará una virada 
renciado señor. lesnecial para.-el ultimo domingo -le 
{pesetas, y con compensación en ba-
ilas. Como primer premio habrá , un 
l ffS&l, 
Santander, 00 de septiembre 1021.— 
tía Coviisiñn. 
Una descarga, cenada, última dé dicho mes. L a hora do iom3íi/,ar las 
la fantasía, din por ler ípinada '.; es- liradas será la de las o-;lio y nvdia 
cena. A los pies déí Roghi' f'uéion ca- de la nia.fíana, ihientras el primer 
yendo las cabezas enemigas, las ar- tren de la línea de Oviedo salga a las 
mas-tomadas en.,el comb«iÍje;> un .unir siete v tres cuartos. Si se cambiase 
don. imperial, restos do . Aestidura v esta, hora. se. alteraría Igualmente .1̂  
árneses, todo mi detritus pintores-co fle comienzo de las t i r a d í ^ Las tirái 
del espléndido botín g«n-ülo. dáa terminarán, precisamente, a las 
El señor el Hif. agrada id i al ho- doce v treinta, a fin do dar tiempo 
menaje, sonreía ufajnnnente. L u ' á la revisión de blancos. 
Si a la hora indicada para ter-mi-
H O M E N A J E Y 6 R A N 
F E S T I V A L 
fVKM^lt* «Mari* d« 18 t >r Hp+dim 
momento contuvo su ges ío M Ú ^ ( U O 
bal a el caid Ruchaid, que había 
omlucdo a sus barcas a la victo-na.,. 
ú Q , J r m i dct ii"etes ^ part ió en 
1 s • su centro, v en la cfOlcabier 
««j aun rumbados por los úl íh, 
¡os del sol, apreeieron 
c K ? reSeS' pobre 'tíii amplio 
fíioriíá u escuro color traían un 
3 a e 01 'l01 Jotras 
e? na el caballo de Buclmid, enjae-
OlvM ^ ,af; ani,;,s ,lcI ^'¡^-<o 
¿ e or) de detrás de su persuba 
E S H í c s « a , ^ ' o r e s ;grj-tos; las 
S r o í m T Í 0 U ™ ™ ™ S C al , n -
vi l i m t C UVer y dÍcro" con él 
maim. ^ negras y . ancianas 
,,. »ps ra • 
cuatro esela-
Espléndido baile, tarde y noche, 
amenizado por la bande de Expjorar 
n;ir La tirada quedasen alguno o al- dores de Santander y otra niús ica . 
tninos tiradores sin efectuar su tira- Véanse programas.—La Comisión. 
i los campos de Africa. 
I SALA NAR.BON 
I Hoy viernes tendrá lugar la reapó--
í-lura' de este favoireciido' l(x;al con un 
E n el pueblo de Hermosa, el día S j " , ^ ^ . , ^ para l a ' A s o e i a c í ó n V ' M 
de octubre, a beneficio de los soldados ^n , Cr¡ x „ , 
de Africa. ' C a r i d a d de Santander, en el que se 
Concurso provincial de bolos. | j- i ivyectaiú la protiio&a película^ edi-! 
c ión de T a Casa Pathé , «Ante el 
Ocije.ino». P a r a esta próx ima tomnn-: 
SANTA C L A R A , NUMERO 11. 
gunoí 
da. por no haberse preseíitádo a de-
bido tiempo en el éámpo. 'véase pá-
rrafo número 2) éstos eíectujaíán su 
lirada al domingo siguiente, y si és-
te fuese el del,mes siguiente, perde-
rán dichos tiradores su lirada y -la 
consiguiente puntuación. 
2. " O P H E N D E TNSCRIDCÍON.-
Los tiradores quQ estuvieren presen-
tes en el campo antes de comenzar 
la l irada, se inscribirán onortuna-
meiitft, moced iéndose a su sorteo, a 
nn de conocer el orden en que ha-
brán de verificar sus tiradas. Aoue-
llos que llegaren al campo después 
de verifteadó el sorteo, t irarán por 
orden de llegada, y una. vez que lo 
hn'úéren becPo los sorteados. 
3. ° M A T R I C U L A , — F s t a será de 
pesetas 0..% eadn domingo y se abo-
ir'á antes de dar comienzo a la ti-
*VVVV>VV̂ AÂ 'VV̂ VVVVVVVVVW*Â ÂaaÂ 'VVVVVVV» 
u e e s o s 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
Por circular con excervD ák> vellosi-
dad por l a calle da Atarazan ara fué 
denunciado el autoaiióvil 15. (1.851. 
l'OI! I N T E R C E P T A H E L 
T R A N S I T O . : : : : 
L a GuándkL muin.ic'jpiyli denunció 
VIMOS F I N O S MESA 
«fcjeres I , "egras y 
^ denomin Cam,Immento- a qinene..; 
^ a m e m , : V111*™*- Ovaron cui-
mente el cuerpo, v taponaron ^ D I S P A R O S Y P O S I C I O N E S — 
Í * f c r l a i0Ííí°S'-,-as al,c'-ttua.s" de la serán de 15 disoaros 
ráidja h a decidido esta Empresa dedi-
cao.' tres d ías a l a sisan aria a p'-dículas "v^'wvvvvvviwvvvvvvvvvvvv^^ 
die un sola jornada, lo que ^ S ^ o s | , | | j | l l f | f ñ M n ñ l Ú f ñ iffflMf 
inri acierto, dado lo • .,'(•, lo de la une- • « H l l l B l'b rfSssUH kfS m i m i 
va proal inri.Vn. Estos días :: rán leg V 0*1» <*• Ahorros de Santander. 
donningasi y fesüvoa, lunes de moda i r Grandes facilidades para apertar* 
y jueves selectós, ábriéndese u,n alio-.3* corrientes dt crértite 
, . ^ ' i*. l garant ía personal, hipotecaria y de 
no a domingos y festivos y otro com- valeres. Se hacen préstamos <ii 
binado a lunes y juevet-. t es seficires ranfla- pyersonal, sobre ropas, eíectoü 
abonados a temjioradas aníerioros, y elh-ajaa. 
. tmdirán reservadas f.u.s. ¡ncal idadás La+ C a j a de Ahorr09 h&S!ít& W i 
' i F.4„ i I . , , . pesetas, mayor mieretí qae la*, dv 
, hasta el sábado, a las tres? do l a lar- m . Caiaa locales 
ayer a don Henmógeaicr, G ^ r r a , « j e , en la Contaduría del P a b d l ó n . i Abona los imereses semestralmentó 
q i u n , a l a pmerta de su establecí- RaoC8 do l a temporada a n t e r i o r ' ^ jnWo Y enero.'Y anualmente, des-
niiento, eai la calle dei Durgos, deipo-r q^g^j j ^ ¡ j vajor tinael Coosejo una. cantidad pata p n 
Sitó va.i tosi bullo-,, inlm;.-.!Mando ei ' ' ^ • ' ' ^ o » . ? k's imponentes. 
tránsito.' 
CASA D E SOCORRO 
Ayer fueron curados en este bené-' 
fioo EsitaWecimieiitO': 
EuigerilO López, de 36 años, de una i 
P^sírid''1 i'0''''' Tnismí>-' cori c-nala im- f^nsecutivos sobre un mismo blanco, pequeña herida contusa, en l a muñeca 
^cuerno aIca,'ff>r. Así dismiestó finco en ca,la pedición, comenzando ^ ^ ¿ ^ 
lienyn , , ' sc 10 amorfa ¡ó con u n ' í m n por la de pie, siguiendo rodilla en, , , ' i , 
I de fe ^pregn ido do periu ''orra y terminando por la de tendí-1 ^ 0 f 0 / aaio^ de una 
BW' l'ri|nn. 1 ,]„ herida mcion en el dedo iniedio de la 
cadáver1 dobIe rí,T"|o, alrededor dei • 5.° • TIEMPO.—Será éste de trein- nvanó'ctóecíha: 
"j^eniía--'^ !íentnron '''"'dariafi ,;| minuto'; para la serie de. 15 dis-
dél cari Ciimpamento. Más cer- paros, in>lúído en ál él necesario pa-
cubjerKVe-' ,as ""Viere?'del muer ra ca.mibiár'los tableros de camastro, 
esnai i S 0On ",pl'>s de camello cambio aue -habrá de ejecutar el ü-
^•ilian QÍ 0" yoñ:,] r,n lnto cía- rador, precisamente. 
Nillns v rRfi;,,n'- arañándose las fi" M A R C A D O R E S — L a Comisión 
^^re , I^ezc,íindo en SAI cara la n . ' - - n d o n a de ê .te concurso pro-
En . 
cantor 
saín" i ^ ^""'"'ma .̂' curará que hava los d ías de tirada 
md'a tristp. empe/aron- In^'Vuatró marcadores. Caso que por db 
esto 
se 
fltóndA'"'V' inscriban obligados a marcar,, empe-
— j w i fcs a- : zando a hacerlo los cuatro números 
Rieres a s,,',s arnms. lie a/ruí sus m á s altos del sorteo y siguiendo a 
eat|alln''pp u. esfá «u^ tiierula V: su ^éstos los cuatro m á s bajos, y a con-
—i.hóndf0 f- no esta a(luí- ptinuación los correlativos. Todo tíra-
esta? -. v.j.r,vy\ 
acocil,, i , • ,,"m'"" i"^ i.x^ ^ . ^ W J . v.̂ . —.~ ^ - - , — 
Uno a ¿tr^LUmhrados. lanzándose de ficultades monetarias no fuese ef 
y las ((mi¡. . ^ " P e entre las esclava* Pasible, quedan los tiradores que 
^Dónr i l inscriban obligados a marcar, emi 
dor que 
m ^ ñ ! rr' Tn,,orte se lo llevó nieiltc i16!3!* í e 
)S s,)v(lp D!"s, al nue se batía sito' se entiende 
deliberada o indeliberada-
cumplir este requi-
que abaridona el 
;|l <ide conducía "a"ia. concurso, 
muerto pornufti wBm, i » LEFONO.—Caso que . la Co-
: mis ión consipruiese los cuatro marca-
dores, uno de los tiradores previa-
por sorteo, estará 
"tj Sol,) 
Por in 
Wrír. • 811 vos 
^'Wado. 
l - C ^ s n 1 a h , ^ ' S ^ o u "-"te designado 
E ^ e 1 " ? 0 ' m:1 !Nos r,''ando-
Piosi,, 4UC ha' sido llamado por 
El tm,„., .. 
Manía Lanza, de 19 años, de una 
cantueión, cen hemiatoraa, y erosio-
nes en el ojo dereaho. 
Cipriano Rra>vo, de ctacirv afuis, de 
una herida, contusia, en. l a región su-
ponciiliar izquierda. • 
Antonia Olavanría, de cinco años , 
do una biM'ida en el dedo miedio de 
la, ni«i,'.io (ler'eKdiiii.. 
1 AlifmiiO Navarro, úa dos añots, do 
exti-ai( ci(''ii de un cuerpo extraño del 
oído derecho. 
Jeaús Pérez Gaiixna, de siete año*, 
de una contusión'en l a parte anterior 
á^l tórax. 
Toda la correspondencia adminis- : 
tratioa, consullas sobre anuncios 
ti simrri/pcinvps. diríjase ni admi-
nistrador. Apartado de Correos 62 
T f!l t í ns ,a t¡l?",,:' v ¿re-
Seft0 cementen e ;,e, nn,erto al Pe-eavn "enterm. donde, mientras -
^ r e c i f ^ l a í 
A b e m o s - . í 'n 0 (]" f í i f " n t o -
S08 ;'l n i h D,0S TInico, : Alabe-
E VIVÜ'' A : r Inorir ya l w •'a-
• i Alabemos al jjue. resucita 
Academia P o l i t é c n i c a 
San José , número 1, duplicado :: SANTANDER 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a : B a c h i l l e r a t o : C o m e r c i o : N á u t i c a . 
I n t e r n o s : M e d i o p e n s i o n i s t a s : E x t e r n o s . 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sncnraalej; Alar dol Bey, ¿ítoría, U" 
redo, Llanes, León, la BaSeza, Ponfe-
rrada, Beloosa, Ramales, Saníofia, Sa-
lamanca y IcrrelaTega, 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5úU.0ü0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.C00 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarlas o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad paca par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 




H a r t f n e i 
de 1921, las horas de oficias t ñ el E»» 
tablecimiento serán: 
D í a s laborables: mañana^ de iraartf 
a ona; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a WMg 
larde, de cinco a ocho. 
Loa dom ingos y d ías te a y vos »<> «f 
mall:r.flLrá.n onfirríniomo-* 
AVWWVVVWWWV \ \VVVVW\V\WVW'VV\ WVVVVWM» 
FUNDADO E N 1837. 
Csemaa corrientes a la vista fl8 pi» 
^tos, 20¡' de interés anual; en ^mon*» 
das extranjeros, v&riable íasí» , 4 g 
1/8 7' . i 
Depósitos a tres Enesas, • y l / l ' n 
C sala meses, i 7o. 7 a doce mesea. » 
C a j a da Ahorros, disponiblf 8 m 
visto, 3 V0; el exceso 2 7" 
Depósito de valores, L I B R E S D E D I 
R E C H O S D E CUSTODIA.- Ordenes H 
compra y venta de toda .clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponea 
y títulos amortizados. Giros, cartaf 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con g a r a í -
t ía de valores, mercader ías , etc. Ácejll 
tac ión y pago de giros en plazas daí 
Reino y del extranjero, contra cono: 
eimifínto de embaroue. factura. etrJ 
P r ó x i m o a llegar de Bélg ica carga-
mento E S C O R I A S THOMAS 18/20 po/ 
100. 
P a r a pedidos a la Casa m á s antiguií 
leaii'Santander 
S U C E S O R E S D E B O N I F A C I O ALON-* 
S O — M U E L L E . 20. 
Reanuda &u bonsulta.-
E R A N C I S C O , 1, P R A t , VINOS F I N O S MESA 
I" lo, 320, 2^,50'fi-a' octubre-,- 323, 323,50, •escrui)••lois!dad''-de miuiclios)'gcavules da 
t .«2íi K-í!i¡ i . -•;!.•. nav íTra r , íctei nia.l-"r; t-Vnca 
•OBLIGACIONES un v.-nlc pe - c íar ió d J i n j : - •: l l ; i ; i I o 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
' . D Astur ias . Galicia y l.e<V.i, pyim'frr.i 9$ v. ••U: !,••...,:.: die I I : ÜI ato qw.-
' Ti i t r . ior í poi ICO, I ! . 1 y F . n liijnttcca} Ü3,9ü; slgainidia Iripoteca, 5 1 «reaa'izi..:!. y, iia",!r, 'MÍ . ' : : ! >. lo qm- i -
'&%im , 67,10, (iT/.á y 1)8 por loO;] !^! . ' ! :^ Nortes , -prLiBor&s;cr ie , p ñ ñ m c m ¡r¡-
^KiN IMlF.XTO D E r . r o i ' F . s 
^Ein.tiradosi: • «Se-hi r?dti), é& Ila.Mda.i:--
o-0',,y escalas,- .CI>M .carga g n u i;1.!. 
Xav¡d 6 por'100, a 03,75 por 100; per 
Éfóta-s 12.500. 
DE B I L B A O 
; FONDOS P U B L I C O S 
Deuda tótorloa': Fu Ulules (.^ni- ión 
1910). ferias A, 11 y C. 67,'f)0, y E. 67,05 
i •.•ada.- A*n.Mii lizaiülo: en -tít-u-lo», se-i 
pifes B j v ^ ' O l ; ^ . • 
• í" 
01:''ga('iv.a. ¡i; I AviiMlanneido de 
Bi lbao, 91.75. 
ACCIONES -
FA ^-CD de BiIV)ao, m u ñ e r e s 1 fíj 
I20.0CO, fin corr-ienta, 1.750; fin do ac-
t u l : o, 1.768., 
C l ' á ü l o do la l lajr .n Mi:::a'a, C'-O; fin 
cor i iciite, é3;0 lia de ootuba:©, G37, 
(>•]'::<: y 0o , 
Banco U r c a i j o Va'-ocn.gado. fin co-
r r iente , 200, 25i fia oclnbro. 
Seta y Aznar, 1.5',:'.) f in co i i ion io , 
1,515 í:.n ai tnbiv. 
N í w i c r a V a n a i g a d a , 2EQ f in co-
^FJüáU, 2" 125 f'-n cf.'.ul¡re. 
Minera V ' l b ' o i l i ¡d, 300 f in corrien-
te, f in OÍ tuto1?. 
.' !I • • Hcrriop dio Vizcaya, 130 l i a 
d c a i i-CTite, F-l.iO fin octubre. 
Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 al 
SC.CCO, CO f in del coni,',nte. 91 f in de 
(•,•• al.re. 
B o i n e i a . E m a ñ o l a , 319 fin corrien-
poteica, 58; terciará garie, 5-4,50.. 
GAMi i lOS 
ilici l in é i e q a e , (5,08 y 0,10. 
Interior serie 
ÍJIA 28 DÍA 2) 
O . 
m o . 
257 00 
00 J 00 
286 00 '¿33 U0 
286 00 U9J 00 
. B O H . . 
&»orí Ix4Me 6 po? 100, F , . 
« » > E . . 
B • > 1)., 
• • « O . . 
• ••••> a B . . 
B > « A i . 
Amoriízable 4 por 100,C.F.. 
Banco Me Eapaüa 
Banoo Híspano-Americanc 
Banco del Río de ia Plata, 
Tabacalera* 
Sortea , . . . « i , . . • . • 
Alicantea 
AsEiio«rpr£ST—Acdonoi pre-
íereotes . ' 
í d e m ídem, ord inar ia» . . . . 
Cédulas 5 por 100 
isucororas estampilladaB, 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 




í r a n o o i tulzoa.. 




















) 0 00 
i nn; :•:;).' í i es bacor co-nt] 
ñeff ¡Jti. ganancia par 
| da la. C. a ; i ñ í a . ( 
tQ no i : / . a i á t : n Ja 
p a ñ í a s ( s p a ñ i i a F , qao étájíi adimiiib 
ln'.;¡¡vi can gj-.m p.i o^ala/l. 
L r - j .-.-cio-s c a l a'i :q í 'a v a r i a c i ó n 
3® para oore-
i 'ar. anni | i i , ' 
lar s (pn1' cs-
painicipileis Coín-
(iCa.ba Ñau , de B¡!":ac., ü id ca.rga 
gieneral. 
"Elieiia», de .BÍiliiaOj en l y l n ' . 
iSiulidcci: ' «A!,! i ;'i:lo». para Uá Goru-
ñ a , con ta.i'ga. g 'encjal -
"Elcaa-. pttra UlüaLa. caá p-.ksd.ra. 
M A I I E A S DE HOY 
PleainvareiS': M a ñ a n a , a l a Di"); ta;-
dc, a ía^ F>. 
yvvx/vwvvvvvvvvvvvvwww^ 
ilícjc de ferrocaiiJ 
puntos, . i . 
Asilados que quedan en el ¿i 
bóy , 139. Gla ^ 
a ms- re-
Mayores, 22; í t ó i ó r e s , 43 
5.908. 
Cenidoisi, 8; ki los. 715. 
d a (l-ars. ,34; kilns. 182. 
^A^vvvvvvvvvvv^vvvvra'Vvvvvvvvvu'v 
E s p e c t á c u l o s 
7 8) • • !ni' ' -o las le? j B¡-¡aiirm es; M a ñ a n a , a las 8,15 lar - , ^ Q ^ J - ^ Q p F í S"-Pn 
7 75 <bl Fx l ' en io C;: ( • a la axigo-n-j de. a lay 8,:», "—Hoy/ v iernes ti l á T s c t s é n l f f l 
7 75 < - d a CÍ- i.'-.i d •• ,U • v m á s p.uer- BErt".OMPKNBAS despedida de lartGm.pa.ñí;i A d S l 
? }%Í F ; d • d. -.s-arga m i m é a na-viems . Con nadivo de los édWidciq p-i•••«la.-i G o n z á l e z : la comedia cu tres 3 






68 2> <!" nr - ' i l ; - . a li sus 1 M-.-. ra lastre. 
70 üü: (Do «El Economi&ía») 
0 J ^ ¡ X . M I Ü : X M I E X T O 
L U O J ' f:::,<> noBTii|>ra(Ja. c ip i t áa i deil va- "Rey, tenie-ndo (?n 
i>2 >í) 
9 i 53 
9¿ 5 J 
U Ktí 
corbeta ' dfe í011 Jacinto f B ^ é n t e , < 
. 2, , otoño)). 
uxauldns:.., en l a navegaru:J1 de M a r - j M á f i a n a , inauguraci . 'n de 
t^aica-Santamiei'. Su Maje• l ad ei porada de c i n e m a t ó g r a f o . 
c u m i a el ínro.-rmef TEATRO PEREDA. — 
(de por oCa i'.•;»>. do l a Conipo.ñía Tras-! dado por l a Junta cla.siíl 'alva a y ro- ; 
;v".á'al.!o.i, c'l i ' " d i a d o mar ino don 4 cr.im]x,-a.sa de l a Armc t i a . lia < di-
Saalai.io ©yarbído' , poi- Ib cu ai! le « n - ! do ve.r'ias recen iiociusav entre la t r i p u -
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GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes. 
Btcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
A r o l l l o r o 2 3 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de 
l a Nava, .Manzanilla y V a l d e p e ñ a s -
Servicio esmerado en comidas.—Te-
lé fono , 1--25. 
ticas para pi lotos de l a ivlArinp, mer-
cante, ]oé j ó v e n e s agnogadcis «loa 
.Inaa l l o - i c i a Bu ídñá i an to y daii Joa-
qu ín Loza. 
T R A 15 A I o s 1 u nno-r, n A F I C O S 
E l eañrMcii'a ((!,ra-"r:|;..i:ia", nom.da-
do pía éí rap!|; ' iii c iu le la . don (¡¿i 
l lermo Sánc,!io-z, es tá efeclna.ndo tra-
b.áijbfi d" runda e id ie Ga.bo P e ñ a s y 
Fa lo V:d,io. 
^ a r d i n e r o . — T e l . Í i i - O » 
Coebes y camiones en buen uso a-
la venta, a precios nmy económicos. 
•Un coebe Renardt.—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloc; camión 
tal la parr l-znemn da c-o mcr- A s . - T . l o m Aries y F iat de diferentes 
cadO', que -. ani;. n íaan,:- MÍO -1,;a, m i - tonelajes. 
s ióa l i nd i ánd i :a,s a 1 • j.-roducir lo Propietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
que díjMdfi en m o . li-o n ú n a :» aau.-- de JaUeres y apoderado general, Vi-
1 ,. • , . cente Diez. 
ñ o r , auadiondio que la cateíjiclíjíi' hi! 1 
e-.-.-ipooi-aido-, p-i ca-be. i 
Exi-.nóü^uido lo.s precitas qnc rUren 
en algunas raFis, ítíteaniiofe Jai c.o/ 
| miióriito. 
AGREGADOS" iVí(3NTANESES| 
Han terminado los v ía] « de j>rácl 
LOS l''.FFTF,-
• conlalahdad, cá lcu los , idiomas, a do-
miieilio. i "recios módicos . Fscri l . id. 
iiaeiaic-.a do qnc la mayer p p 0 do ; L is ia Correos, Manuel Torm-I. 
t i .uir(jK»ri.:s3- tienen que. suponer una. 
•dida 
A l . p, 
25 cTiicl-. 
ropa, y 
Cd I- n •.. 
i Se vende una casa con liuerta y 
el flete qe buenas fincas de prado y labrantío. 
PRUEBE HOY MISMO 
:: :: E L EXQUIálTO :; :: 
D E 
S a t u r n i n o de la F u e n t e 
Representante: S E U Í I I M O M I Z 
Aurrecoechea, número 4 
, , i .aa l i . dedo 
: §•< ?c! • Buem • 1 Aires "á Eu< 
ecfe.taUid'O o n q:o\ a la, ida, 
no | i u : i ! . ' f i l loa : i r un floV. 
mayia do 13 r : i .'ia.'. pOj traa'Muirla 
de ca rbón , se puede ca%tí í^J que j a 
^ p i n i da ¿n 1 \ i:1; • 1. U ido cu un 
baiv>- (k circo mU F fiqlí ida--, c.vcda-
r á tío F f . ; l ál^CO. 
Ea | : •..;--;vió.i sv..;n,::-ija.nte diibe ser 
la p a d a i a qu ' ¡ 1 . xp : im ado en la 
rula, de Nm teauici ica a, Europa, da-
'dOS lo - p : . r . i i s que i lgeu, oai qu, 
pu,';!;.i cicáipfjitiseir o.n todo« e I'„OSI ca-
tó Paja d ' l carlu'.'a. (¡ue ré-pirási&n^ 
ta p:va croa em ivla-rión con los gas-
tes aí tuclcci . 
Ante esa s i t u a c i ó n , produce r k r ' . a 
o.xlra/ieza que no ée írtuainnen m á s 
báraos.*y que fie bagan taatos contra-
to.', do. l'ls-la.miea.tr.iv con l a ségliriidad 
de perder; 'Esto lo cjip-ilíca h-üot~itroi cn-
.la" 
Rjc/.un en esta Adnüni.stra.í ióu. 
SOGIBDAfi DE SOLOnROS MU-
TUOS «LA- FRATERNIDAD. . . - S- t a 
vaca, a juida, genoral (Mali.naria nava 
boy, vionicr... a las o l i o , y mi dia do 
la m x l e , en ou di aiiaiJio siadal,., For 
s?-v 01 g u r d a caiivoc.atoria &e l o m a r á n 
atiiiadcy- con ol m í a . ia qar asióta . 
E ^ í . F F I A X l d ' . M A F D E MAES-
TRAS DE S A N T A N D E R - S O n n g a a 
la.? s ' ñ o i ilai'-. a.lumüias que el d ía I , 
a tati r ú a l o de la, tar.'Je', concurran 
a c^ile cenliro. _ '• 
R E U N I O N EN FA. !0 . -Cen o l i l y . 
$e llevar a c a l o la load r, i6ti del Co'i-
tva éuJtiiraJ y recreativo, ol p r ó x i m o 
domingo, 2 de octubre, y liora, de las 
ornee de la m a ñ a n a . Se l e n a i - á n .11 
el hx-al-v''?cii..-la les vecinos de expic-
sado l.ai 1 íicn y Ca.mpogiro. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R -
E l movimiento del asilo ên el d ía di 
ayer fué el siguiente: 
Comidas. (I . is |r ibnída«. W7. 
Teniiin 
cine " y va r i e t é s .—Hoy. vierfii 
( las seis y media y diez, estron 
los episodios leí cero y cuarto *í 
serie de aventuras, «La mucll 
a m e r i c a n a » ; grandioso éxito i|¡. 
dé r y Faz-Ribas. 
SALA NARPON:—Desde las j 
«Ante él O C I M I O " . 
P A B E L L O N NARBON—f)esá¿ 
seis y media, noveno y décimo e 
dios de (íEIMiomliro león». 
v. »vv»A ,̂vv̂ 'V^AV\vvvvwl̂ \avsA.vvv•vv̂ vv̂ •vv̂ , 
Snic 'dad do o.J.b.añiile.ñ, estuájffll 
da-aadoo 1' i y o iu i i lar y-.—]•...•-j 
dial GEilebra] ú junta g< a o ral eximo, 
diua.ria boy viernes-, a la- s- fe d ¡ 
te.Ofl:1, Jiai .o IÍ alai- un m t m I 
.gente. • 
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
S E 
Pídase en íotíos los CSÍB&IKCÍ 
111 
O E 
T E L E F O N O 21-08 
Unica agencia de la importante ca- ' 
sa F iat Hispania, dé Madrid, para 
las provincias de Sanlandcr y pa-
lencia, recibiendo solamente ella jiie 
zas de reparación y cambio de este 
narca. 
Dentro de troves días se abrirá al despacbo el do la reconocida marca 
" C O S M E P A L A C I O Y H E R M A N O S " 
en el ALMACEN D E V1N03 de 
S A N J 0 5 É ; núm.11 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
(}ue ia cura sin baño. Frasco, 3 , 2 5 pe-
setas. Venta: señores Pérez del Molá-
oo y Compañía y Díaz F . y Calvo. 
Blanca, 15. Sus imitaciones resultan 
caras, pelicrroisas v anestan a letrina 
S E T E N T A C F S M T I M 0 9 «Ift^ 
inglés «Fa i l ina y» | ior la, poca 
PASEO PE PEREDA, 21 
E i í r s d a por ZaMsiúv 
M f t t e p i a l e l é c t r i c o p a r a i n s t a l a e l o B e e . 
d e s a l t o s d a * » g ú a y í í r a © w ® d e a l i a ^ b a j a t e n s i ó n . 
M o t o r e s , t r a n & f o p m a d ^ f é s y a ' t e p n a d o p e s . 
V e n t a y r e p a r a c i ó n -
A las Compaftías de los mismo» n 
l lama B I O S , Atarazanas. 17. 
F A B R I C A N T E : 
T á 11B3 £ 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias.del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 
Lnp antiguas piasíillss pectorale» *s 
Rincón tan conocidas y usadas por •] 
público Bantanderino, por su brillant» 
resultado para combatir la tos y a í w 
clones de garganta, se hallan de ventt 
en la d roguer í a de Pérez del Molino « 
Compafifa. en la de Villafranca 1 'CÉI-
•o y ©n la farmacia de Erasun, 
I H U E N T O M B R M L r S O 
de un reloj é léc t r ico que con u n a S O J 
la p i l a tiene mareha para die/. a.ños,: 
al cabQ de los e n a l s se le qui ta ia 
pila y se le pone otra nueva que ÓüCs 
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda pe í 
pección otros diez a ñ o s , y a s í sucesi-
vamente. . 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
setas, í dem del di? sobn mesa, 3 ^ pe-
setas. Unico deposilario para toda la. 
provincia de Santander, l a J o y e r í a 
•y -3 •úpxpBJté 
•SlUlUipV "BlSe V 0]L13Sa .md sn|,laj() 
•papiAH.m niMíi A' unriuoiB 
inioodso opinsi! pi .in.up.ip ojueuxy^ 
• niosip; u^. ia . i , ! -uprníiiia-a.iil,).! a|.iap 
-yanoa i;.ii:d sm.,)uo.ia|d.i ffBpílpS ap un 
•os.iod itypHOS sopiop.uou A ¿oiunj. iuui 
No se puede desatenedear esta Indisposición sin exponerse a jaquecí».. 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras" consecuencias. Urge atajad»l"j 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvosB*] 
guiadores de RINCON son el remedió tan,sencillo'conio seguro para(#1 
Jaatir, s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 años de éxito ceciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del rajj 
¿re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P ídanse prospectos»" 
autor M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Bipiios, e Gtiiiro Site, 
c*ftra reserraa de pasajes, carg1! y cualquier infcrm* ffae í r i e r * ^ - ^ ' 
..ajeros para Habana y Veracruz y detailee de todos los' servicies 
.mpañía. «lirigirí» » ión sonsigBa'ftrkMi dfi Ja juáscoA ea B*»1*^ 
x x x ^ t : o r * c i o > I O O L 
( j u m i m k de vapores correos l i o f a n l M pa^a h I I A B M A y W 
S a l i d a s f i j a s d e S M 
"'VERA. 
Para, 
VAPOR C O R R E O 
VAPOR C O R R F O 
VAPOR C O R R E O 
^ el 1 de octubre. 
1 el 15 de octubre, 
el 5 de noviembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
M m m ú o M o l i n a y C o u c e A m ( i 
AKeiana treneral de la Compañía: VIí LASCO, 13.—SANTANDE|| 
Par solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y GijW 
¡lo? 
- -i3 Nacional de Pieles y Catados S.. A. 
I m ^ T c ^ Co3idoS Goodyear Wcl, 
q u e n u e s t r o s c a l z a d o s s o n t o d o s c o n o c i d o s Q O O D Y O A R 
W £ L T y c o n s t r u i d o s c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r a . 
Producción dicria: 800 p.r« 
, p..,̂ ™ BARCELONA—S M 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O P A R A C A B A L L E R O 
^̂W(VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ A/VI VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'V\̂ ÂA'VVVVVVVVV\̂ ^ 
f l día 19 de OCTUBRE—salvo c o n t i n g e n c i a s ^ s a l d r á de SANTANDER 
Sti ca/pilán don Crislúbal Morales. • 
lieildp pasajeros de . todas clases y carga con destino a l a H A B A N A 
^ ppfÉciO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : 
lara'HABANA, G00 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
Para VEIiACRL Z, 625 pesetas, n i á s 15,1.0 de impuestos. 
nueve de l a •maJia .ná—salvo con-n día 30 de. SEPTIEMBRE, a las n i 
¡¡Lias-, sa ldrá de SANTANDER el ye vapor 
a trasbordar en Cádiz al vapor 
sÉIrá áe aquel puerto el d í a 7 de octubre, admitiendo pasajeros de 
^ clases con destino a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
Para más informes, dirigir»© a bus cunis.ignata.nos en Santander 69-
Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a , teléfono 63, paaeo de Per6d*i a i * 
36. Apartado a ú m a r o 6.-
pe? gaa .Ccsnpafíla^ <&» lo* ' í» r roca i ! i s s ^ 3 . Rt»** e« 
Campo a Zéiñórá y Orense a Vigc. de Salamanca á ! l frontér* 
ís y otras Smpresés de (©rrocarrlle* y tranvías., dj» t«lM»ia M a r i u 
rs y Arsenales del Estado, Cooapnnia Trasa t l án t i ca j oirafl Emprwag 
RWlto, aacioiDB j rrtraajeraf;. Df9laríwJo« sltnüarfts gjí Cskéim goa g! 
flwmea da yapOr.—Béoníáír* vkttii MISSÍWSK 
y aoméstico». 
J B í «íi&s iaformes y precios dirlgl'-Be a las oflolnas fl« ÉB 
B?0! 8, Sarcslona, o a sus accentes MADRID,* don Ramda -Kr^^w^^vs» 
^ X I I , 91.—SANTANDER, ftafiore» mip*. da Angel Pére-"5 j G o m ^ m ^ r 
SOLDADURA AUTOGENA.—TRABAJOS. 
EN ACERO, HIERRO Y BRONOE.-APA-
RATOá M E C A N I C O S . - T U B E R I A S DE 
: - : : - : PLOMO Y HIERRO : - : : -
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
r v i c i o d e * p a s a j e r o s m e n s u a l y r á p i d o 
tt* • El día o .Í,, . 
^ I B J . novlembre sa ldrá ds Sactander el nuevo vapor (primer viaje) 
|nitifn(lo (de IC.ÓÜO TONELADAS de despDz imíén to ) , 




I ^ ^ P o r t o S ? 3 9 ^ NECESITAN LOS PASAJEROS: En segunda económica 
P'atas v cm-f ? por el cón8ul de la nac ión a donde se dir i jan, cédula , paso 
J ^ a P o r fti ca?0 de vacuna.—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
I . T ^eparta^811.1 y certiflcaao de vacuna. 
' í ^ l a s c n m r ! ^ ? d0 tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re-
• s n i i S 118(163 necesarias. 
ar Pa8aJ9 dirigirse al agente en SANTANDER y GIJON 
800 GARC«A-W)At3-RÁS) 1 P R A L - A p a r t a d o 38 .-San!andcr. 
945,85 1.021,85 ) incluidos toda 
619,90 ) clase de í r ap tos 
K 1V-A t)É T A T T 
1^ n ' ' ' In?; n r r ' BTSELAR Y RESTAURAR. TODA CLASE DE L U -
SABÁDocr v T^S F 0 ^ M A S Y MEIMDAS QUE SE DESEA.—CUA-
•Gti0: ¿nfi* Í I 0 L D U R A S D E L P Á I S Y EXTRANJERAS. 
• - n m . E s c a l a m , k i m k-Tel . 8-23. .Fábrica, Pemmiett Uh 
i^encía de los MtomóYlIes AÜDI-SATH1?-ESP¿ÑA 
iOTOMOVILES Y CIMIONÉS DE ALQUILES 
SBRYICIO PERMABKNTÉ Y A DOMICILIO 
T a ü e r de r a p a r a d o a e s s í u t a i z a d o s 
laulac Independiereis disponiblee. 
Prensa para colocar macizo» 
H U T O M O V I k E S E N V E N T A 
España 8-10 H P , faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.'JC0 ptas. 
Proíos 14-35 HP., magníf ica limousine, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metá l i cas faetón, 4.501 ptas 
Benz limousino, a l u m b r a d o Bosoh, 
20.000 pese íás . 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce asientos 
19.510 pesetas, 
Idem Idem, 18-B. 4, t r e i n t a asientos 
23.000 pesetas. 
0f m i ó n Peugeot, cuatro toneladas, 10,001 
pesetas. 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 p t t a 
Idem í d e m , cinco ídem., 15.000 pesetas, 
Peugeot, 10 H P , ú l t imo modelo, llegado 
en junia , turismo, cuatro asientos, equl 
p á d o luje, 18.500 pesetas. 
CüBIERriS NUEVAS A PRECIOS DE OÜASI08 
Good-Year, 815 por 130, antideslizante, 
350 pes 3tas. 
Dunlop, 880 por 120, Uanneló, 305 pesetas 
Rergougnan, 88L) p j r 120, fceulptó, UL 
pe ¡etas, 
ü . S., 820 por 135, Nobby, 425 pesetas 
Michelin, 92J por 12!), Lisa, 3 0 pesetas 
Braender, 815 por 105, pesetas 38. 
I d t m 82J por 120, i d . 45. 
5&D Fernando, 2 Téleíono 6-16 
S a n F r a 7 ? © i a 3 © 
gabinete amueblado, en sitio c j h 
trico. 
R a z ó n , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
R A N I B L Q ^ N Z A L C S 
fcoda clase da muebles a«ado« . QA$^ 
M A R T I N E Z . Paga m á s que ñad í» , 
iftUAN E>a H7.RRSIRA. i .—Tal, SCT 
&3 ' e f o r n i í n y vuelven fracs 
arti ikiris, gábsrdinftt- y USÍÍCT 
m i '.; perfeccién y cconoraja 
desde OtiTNfw nPKP^ís, 
EÍOSST, B6mero 12, 3 E G U N I O 
f. 
y C o r b a t e r í a T e l . 218.-S urtander 
P e r f u m í s - í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d © p u n t o , 
l m p e r m e B b ! e ¿ d é l a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T A L L E R D S C O M P O S T U R A S 
d e t o d a c l á é e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
R u t o preparado aosa jasaío de 
Murbonato de sosa purís imo do Í M U -
iá de anís . Snstitaye eon gres rem- | «39 gUoero-losfato de eal dé OREOS0-
aja al bioaraonato ea todos sus a^oa. I '^Al- Tuberculosis, catarros crónicoi , 
4 3 bronquit is y debi l idad general,—Ffe-
- O a j a i 2,60 pesetas. | eio, 2,50 peaetaa. 
I & P Ó I F T O I DOCTOS BBl fBDIOfO.— l a s k m ¿ ^ ^ iaf i»eve S l .—HUSBIB 
Be TeaSa ea las prfBelpalea faimaélaa de S s p i í r . 
PAITTAIfDBFi Pérex del Molíao y Oempaaia 
L L O S 
E l 1 de octubre s a l d r á de Santander el magní f i co yapor c o r r e i 
e s p a ñ o l 
X X 
ftífenitiendo carga y pasajeros de lu jó , preferencia, Individuale*. 
ra , segunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera ordinaria.-
Precio en tercera c lase : , 5(S pesetas, m á s los impuestos. 
Pa r a m á s informes, d i r ig i rae aJ agente general en el Noocíe 
Wad Rás , 3, pral.—Apartado 38 . -SANTANDER 
y 
W i ( i !ápl8fl(lB carga a EIIBUEKitO f B T Í i e s Cil l l f l ; 
E l día 12 d3 octubre s a l d r á de Santander e l l iuevo y r á p i d o vapor 
i ^ U R G S R D I J K ( 1 2 . 0 0 0 t r i a d a s d e p o r t a ) 
admitiendo carga para los puertos de SANTIAGO DE CUBA, C I E N F Ü i i G 1 3 , 
H A B A N A , VERACRDZ, TAMPICO / NUEVA ORLEANS. 
Para mAs informes dir igirse a su consignatario en el Norte, 1 
D J N FRANCISCO GARCIA. -WAD-KAS, 3 P R I N U i f A L . - S A N T A N D E R 
"iiíii 
M i 
. . . e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l ¡ n t e s t i r v a 
. . J a d e f e n s a p a r a l a c o n g e s t i ó n y l a o b e s i d a c í , 
. . . e i a g r a d a b i l í s i m o % M f ' : ^ ^ 4 
í G u á r d e l o c o m o suyr ie iOt f 
Y L O P c Z ( 5 . fl.) 
siempre hay de 
E N S E G U N D A P L A N A 
El rudo comb&fe de ayer. 
J 3 T / V F L I O T > m WLJJSL T M L / M ^ A J ^ T A 
cia que le son propios, esta importantísi-' 
ma cuestión. 
Desde el día primero de octubre dará 
comienzo la inspección en las fábricas y 
establecimientos da todo género que ten-
gan asalariados comprendidos en el caso 
de la Ley. 
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L A D E T E N C I O N D E G H I R A L D O 
U N A A R T I S T A S A N T A N D g R I N A 
A n t e u n c a s o e x t r a o r d i n a r i o 
—.".Quiero tífi/ted coucedor media he- sagiira, a la q¡u© presta un mayor em-
m üll ^ér-dádero i-.yW! ícajnto el xontunieu.tü- que pone' la ar 
Como quic-ii nq® lo pra^nta es pe,--, t a en la í-an-dó-.i. «Realmente—vol-
ŝ ffia i ! • calida.»! cía la inak.ria.. ai {yéaribs a il.v irac: —c>stanios. ante ima 
Runto r lili'Sítajiiüs alW'inativi.nh'.'iai1-. [íinr/J taisiaá rxi/'f-cionaJ.» 
Boro Lactante extrañados de ' la jn e-1 Eiaii'a apvjóicíaieíén Ja 
};uiila, íntsn\)j{'-Uíii>; a tiuo-'-tj-a vea: 
—<.l)»>ndc hcmoíí de hallar Cü prodi-
giC? 
Aquí, nuestro amigo nos dio mía di* 
rccciíui, úu iiomibpe y Viaa. bioca: 
—¡Que no falte usted, a las cinco en 
punió! 
Y eoiperanios inipacienles ol uia-
nfconto cu q-iK» hubiéí'anm* de aióiisllr 
al concierto que, en su (íáaa; y ame 
linos amigos íntimos, había dó dar 
Er.l^fam'a Sánrliez. 
La cual, a las einen en punió, fk?-
gún hal.íanKKS ennvenidd. ucs r.cilii j 
saltando al smelo desde la hanqüiela 
dril piano y eo'i uinv Í í rM'ÍFn ("icanfa-
ddia e ingenua. Estefanía tendía abo 
¡na diec-iséis añois, es bajita, delgada, 
morena, de pHo, de cutis y de ojo:".— 
•.iius ojos negros todo ójcprcssitin y 
luz—y pizpireta y alegre cono un p ¿ 
godpMe es'iiañol. 
Antes de que llegue (| maestro que 
hia. de aenmipafiarla, nos rcíii'i.' su p.-
(Iiueña bisíoria, una. histoi'ia seqicílla 
que Llene su mayor inktréa en los dos 
Viitiniots capítulos, cuando asoñibracio 
el IBaaatro Luna, al pMa c;uita.)', le 
señaló ciaiid una realidad lo qiue ni 
'Siquiera había visto ia familia £ 0 0 1 0 
una esperanza... 
—Yo Inicia pantelone-5, ¿sabe n--
lod?, y me pasaba e] día ca.ntando a lidiáis cantar, (lyciiido con gusto el que 
lítá cbícas que traibajahan »',¡niniga alabaren mí voz... Un día qui^o mi 
tiuorte que me oyera un amigo de 
]ia¡)á, que lo es ínümo flie don í.'alilo, 
y decidió que cantase ante él, para 
lo cual ta hizo venir a esta (asa. r.l 
maestro se sentó donde está usív-.d. 
en e.-.a iiiisiina meccMiora y en e'e lilis 
íno sitio, y yo aquí, donde cntoy aílü-
ra., un poco más. azoj-a.da que' BStOy 
a.laa-a.̂  
No hice más que-empezar y el sí§ 
mu- Luna creyó que yo caníaha con 
el pojeho, por lo que me dijo quei no 
s-iguiera y que fuesí a su eatxx paî a 
oírme mejor... jFigúrose usted qué 
.susto! Cantaiaio con el pecho, a mi 
edad, la vida se evapora con la vozl 
Afurtanadíimente, aegütn com(iroht» 
d(..a Ptmio desjmés, yo ao cau.taha, ni 
de pecho ni de cabeza, sino de dia-
fragma... ¡Un a.legrón! Además le gus 
tó mi voz y a^cMlaa-jó a papa que me 
enviaise a Madrid-•. ¡Y allá, füjínos un 
buen día y desde entonces doy en la 
corte lecciones con el maestro Alhira. 
que eo una ri.otal)iliida.d y que lia ju-
i a ilo Bialoer de- mí una. cantante... 
¡La SLmi>átk,'a1 oarlta de Fanny i-e-
bô -a de satisifacción...4 Sus ojos, ale-
gres como los pájaros, van de un la-
(io a otm de Ja h.ab'.laeión Sfiü r.!,u;-
sar un pu.n.to... Cuanido oreeme-s efóte-
anerlos sobre los nuestros,' s-2 pcean 
sobre el liigote de papá o sobre las 
bojitas verdes ile un espÁrpajep ador-
mado con gi^iindcis lazos de igua,l to-
no. .. 
—Aihora—continúa Fani—tengo soli-
ciiad.a una pensión de la. b¡i<itae¡ón 
para, coniinuar mis estudios,' solici-
iud que está avalada con un ci-'i-tifi-
caido die la caliidad'die mi voz. de les 
nuaeotros SerraJio,- del Canipo, Líüia-
r / i ia y Mbira. • 
En este punte de Ja conversación 
íbaiinos, cuando llcg») don Ca.idos 
Se: unman, ose .pianista.. inc iusüble P 
-si.mpa.l iqni.- aiio que oes- atisba con 
SUÍSI ojillos miop'es d.-sii- ciolrás de 
uihOH lentos foi'niidabli-i.., 
—•.Qué éa.nta.mos, j-a^paza? • » 
—Lo que u.^ted quiera-.. Unas voca-
lizaciones priniiero... 
Ard£an<!S cu desees de oír a la o'ii-
quillais y no« agitamios nerviciviamen-
•te e-i la mocedt;-::.». Caión " 
conrirmaanofi 
i:nis y xm», cuanto' más canta Fa.nj. 
La óíimc® «Mi can/tair)) y «A Mefliíla 
va él : -'dado-., de .Sr.'imiían, y la ro-
m m M díé .Marnxa. apíettdádá^ad oído. 
DieSipuég casita otra o/bra de Se in.nia.n 
tituil :da «l>i ¡MI'M amor-», y en ésta 
< !:mo en h<s. ntra-¡, su voz. s i l dolicio-
sa y cT/pléndida voz de soprano líri-
ca, llena la ei'amcia con Su blandura, 
COai su (va-^-a.cia, tum m. brío.... 
-7.N0 DC cansa «isted?—le p.regunt;i-
—No, srñor; 
más.".: 
Y vueh e 
Nantaria ]iiueho 
a mover Sftia ojos en to-
das direcc-onicsi y vueilve a sonreí.-, 
i - ' .rándonm onfre el rojo fuego dé 
loe labios Ja hlancara imcarin'a de 
los dientes... 
A H Í - - de <l''spe.lirnos ha.sfa el año 
qi. • vi.-ac—|,ueS Fani habrá nin.-.aa-
do ;I \ 'M a Madrid a .ciit inu.ar SUS f*-
tudio.s—la tcndcnios, la mano y la de-
cimasi: 
Si gurivnc-te usted será aleo 
mhroso ea la lírica .española. Es I 
Se trataba de un com-
plot comunista. 
TAjMBlEN HA SIDO DETENIDO 
TORRALVA BECI 
MADRID, 20—El. escritor argenti-
no A.!! -u io Gbiraiklo ha .sido fcraei'aida- 1 \ 
do a Rara i'.: .!ia por orden gmbeaUdr 
t i va . v 
El | .erioidi -.ta T n ; ¡'.lv:i J • • que ' 
también fué riete'ddo, contrnúa en v 
ca.ic;',]. 
En los (•"•.iiiros ofilciáT î? y pivli----r '• "S ̂  
se guarda, giau i - . ^ ir/a acerca d¿ ¡ •-
tas detone ioes. 
COMilMOT C^MUNÍSTA r 
MADIÜI), 29—So ha de'Jcubicrto un ̂  
<;om.plc-t coiminisir, acarea del oí- I 
so guarda gran -r-iaTva c-ñ la. D'-.ve-
citj<n do Oiiíten vpüij^co. 
Comih c!;.mplic.a.dor. •>n 0í?ij ooroplot 
i ' ni sido dotea i do, i a] pr.n dista. To-
r ral va Becii y uU-.y- per.-ona.s. 
DJCK (."OKLLO 
MADRID, 2 9 . _ E I ministro de la 
m 
Av. 
D E : 
'•CP, > .-
L A N S O 
• V • t r . t P A T A L L D N DE VALEXr .U Ev 
LURAN'ir: L .:> ÉJEROCIOS DE INSTIU.¡,Ua| 
Eoto SainJ 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
tugal, ha manifestado que atendiendo 
la súplica que le lia hecho una Comi-
sión del Ateneo, había, ordenado la 
n-, ii sa:itand»'rina. y,Sant-aiider t i G o b e r n a c i ó n , conde de Coello de P01-
"•' d-reic-bo »!•• o-írla. a usted camitar 
antes m ú nadie... ¿Quiere u/.t-d ha-
e i'ei &B ua;i Cahicíón que organicé la 
Aso./iaeié'üi d". la P K ^ ' Ü , a su íegtra-
so de usi- á de Mad.rid? 
La r.a i quilla pío loí-arnente y jura 
con la mano rr-bre el corazón, " que 
caalarói el año que viere en esa, fun-
ción. 
Estarnos seguro® de que hemos Jie-
clio ima adíquisiejón i'eaJmeute e;Xt.r.i-
cid i liarla. 
DE TODO UN POCl 
El domingo da comienzo el cam- po no pormilo celebrarla enla^ 
jieonato norteño, con el partido Deus-^ ciada, fecha del día primero. 
Hasta hoy la colocación, de m 
ten las causas que obligaron a tomar'po de Etxe-zuri, que como 
esta medida. |lector es de la propiedad del Club to-
VVVVVVVVXAAAVIAA^'^VVVI/V^^VVVVVVVVAA^^AAA/VVVV , matero, (-on relación a»' este campeo-
suspensión de la deportación del pe-', 
periodista argentino, señor Chiraldo,' 
a Barcelona, hasta eme no se concre-,to-Racin^ ^ ^ celebrara en el cam-
sabe el tidaa 
E L A S E S I N O D E M A D U R E L L 
Se le facilitó dinero 
para huir. 
0u,eromc« onsigna.r aquí una cosa 
(p.i • para, nesotros l i a de tener eiior-
nv \ olor. Cuando el Capada Manuel 
pignoro comenzaba, la fearííjra, le ¡"i-
cíniias nc-í-ati'os la j ir ¡mera interviú dp 
i a vida. En ella ásógürampa que ba-
hía de ser una saliente figura en el 
MADRID, 29.—Como ya dije ayer, en el 
correo de Galicia llegó a la corta, cuPto-
diado por dos agentes de Vig lancía, Ber-
ilo nainamo.s visto íiacer con 
ros ati Atmipaierq y Santander, (irane-
jo li; • llegado aJ pinápulo de la fama. 
Hoy, (kj'rvm^ft de haber oído cantar 
a Efitefa.níá Sáncthra, noS atrevemos 
a afirmar que sa trata de algo pro-
digioso que, de no malograrse, ha de 
dar días de gloria a la escena csipa.-
ñoila. 
E Z E Q U I E L C U E V A S . 
E L R E T I R O O B R E R O 
Su i m p l a n t a c i ó n en 
nuestra provincia. 
Compostda, adonde se había trasladado 
desde Vigo, y del cual exis ían veheinen-
nato hemos de hablar extensamente, 
en uno o varios artículos, en los que 
pondremos toda nuestra voluntad, en 
aconsejar a la afición montañesa la 
conducta que a nuestro humilde mo-
do de pensar debe guardar ante los 
Clubs bilbaínos y árbltros que han 
de actuar en nuestro campo de juego. 
en orden a, los partidos | 
siguiente: Tonrelavega, Santa 
Comillas, Barcenillas y Tama; 
También el domingo y aunque no 
con carácter oficial, se celclnará la 
inauguración del campo que en To-
tes sospechas de que pudiera ser el ase- n.claV(,g;| m cnm.,!nH'do la Gimnást¡-
sino del patrono señor Madurell. » . Cüni0 .contend¡ente de esta se 
Desde a estación fué conducido el de- s e n ^ ante la afición torrelave. 
ton 100 a la Dirección d^ Orden público, , . . . T T ' . . . , , , , , F ' gucnse el equipo de la Umon Monta-de la que paso ai Juzgado do guardia, t „ , - . , H , 1 , r . u^.. íñesa , al que acompañarán un buen Lonu las diligencias por dicho delito) , . , . : , , 6 , . i numero de socios, fueron instruidas por el juez del distrito : 
de Buenavista, se esperó a que 63te acu-1 
diera para efectuar el oportuno interro- • 
gatorio. I 
En las primeras horas de esta madru-
gada 33 llevó a cabo la indicada dili-
La implantición del retiro obrero en'gen cia. 
nuestra provincia ha entrado en una fase \ BirnarJiio fué puesto ante el juez, y 
de excepcional actividad. En la Caja de en presencia de dos testigos presenciales 
Ahorros del Monta de Piedad de Alfon-' del hecho. 
so XUl, colaboradora del Instituto Na-1 Al verse ante éstos, el detenido no pu-
eonal de Previsión, ha sido necesario | do disimular una profuuda afoctición, y 
h> bilitar tres ventanillos para el ssrvicio • a las primeras preguntas del interroga-
d» 1 público y cohsagrar casi todo' el per-
sonal del establecimiento a esta labor ex 
tr? ordinaria. 
Prepara la Caja una extensa relación 
alfabética de los patronos afiliados, que 
habiá de publicarse en breve y que es a 
14 vez un elocaente testimonio del éxito 
alcanzado eo Santander por esta magna 
ebra de provisión social y una ejecuto-
liada honor para los patronos monta-
ñeses, cuyas más salientes y caracteriza 
das representaciones forman en la van-
íos d X s d« &liardiade la misma- En tanto que se 
^s' n'nV!'audo5 ultimae8t9 trabajo, ha sido expuesta al Scbuman sobre las tecl 
una .•scabi. y la voz salle de la gar- \ público en el establecimiento la relación 
ganta de Fani pui 1. a 1 ¡inni¡oy.1. t¡m-i de los 200 patronos que prirnero acudie 
pia. con una .i'uJ/aira. y una pa.'ti.^i- i 
di d extra»irwwaá 1 ¡ic isvid-uii- rftenle 
o M U I O S ante V i ci^o ma.ravilloso.... 
¡goja esci'iofrío qu1 P&aÜaiicfi 
]>i'e q-ue auicatiriii a'jma ^ conmuevo 
con. n.'go nai-rem-c. neis invadía y UO-J: 
•envuelve, biáic»iánidonos enmiuidc or de 
emocuMi. Sentimos frío' en hi caii-a y 
una aterasaeióoi lii|-eivvitésLoa en el c'-á-
•iiiM... En te.nit.o Frni . a.'̂ na a iiue-ha 
emoción, c-orntinúa liaiciendo emiJús 
prodigio-;''i';. liega.ndo al calo» natural 
<;on f:i.;!'i(led ;v''.ni,biM; • 1 y (',•-• •••1-
<lien.do de idén^ca maherá; sin que 
eñ los graves pin da su voz el eoíó-
i-ido y la bondad y lii armonía de en 
los agudos... 
Cuando la cviiquiJla termina, cxcln-
vm i'CP: 
- Es asembreho que de na cuerpo Según recientes cálenlos del valor del 
t-rn moñudo Saiga una voz tan po-^ impuesto sóbrelas herencias y las ma 
"tefe}?--; fl(W v-nifestaciones hechas «n la reciente sema-
Fa.ni nos asegura que eso mi^no . , , • . „ nc.; Da„„„n ^ Ss . -n • np.M.V^ la .n-en. y na vizcaína de previsión, es casi seguro 
jaiega dicapUiéa al maestro que toque que tolos loá asalariados que cumplan 
^ilgo dcanlabl"» para d i v e r l V o l l a 0 Q , aílos • n el próximo de 1922, po-
"yeiidi • CÍ atar. d án emptzar ya a disfrutar dé la pen-
Y oímos un de i.eioso v d - üittuado • , * . A- • e-i T~**t*n4l ^ 
nwifM.rM* f.mt&éé por Uua 1 ^^n de una pésela diana. Ellnstituto es-
ĵ oz patosa, opulenta, voluminosia y • tudia y precisa, con el celo y esmpeten-
ren a inscnbirse, entre los que pueden 
verse ya todos los centros industriales 
de mayor población obrera significación 
y prestigios do la capital y de la pro-
vincia. 
Taoabién está en preparación y próxi 
1110 a imprimirse un folleto popular titu-
lado «El nuevo régimen de retiros.—Los 
derechos del obrero»,on el que,en forma-
llana y accesible, se explican al asalaria-
do los derechos que la Ley le concede, 
medios de ejercitarlos y defenderlos, y 
manera de obtener de ellos el rendimien-
to máxini) < oa su inteligente coopera-
ción. Dicho folleto se repartirá gratis. 
torio comenzó a titubear. 
Estrechado con otras posteriores, aca-
bó por confesar la comisión del delito, 
manifestando que después de haber ma-
tado al señor Madurell se dirigió a la 
Casa del Pueblo, donde se cambió de ro-
pa, y con el dinero que en el mismo cen-
tro le facilitaron marchó a la estación del 
Norte, por la que sa dirigió a Vigo, en 
cuya población trabajó en su oficio, que 
es el de ebanista. 
Hace pocos días tuvo noticias de que 
la Policía le seguía muy de cerca, y en su 
vista se dirigió a Santiago deCompostela 
Terminada la declaración ante el juez' 
e' detenido pasó incomunicado a la cár-
cel Modelo. 
• « • 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta a los periodistas de la anterior 
detención, tributando a este propósito un 
caluroso elogio a la Policía por el celo y 
actividad desplegado en este servicio im-
portantísimo, .pues hace tiempo que se 
seguía esta pista, sobre la que se guarda-
ba extraordinaria reserva, dada la índole 
del asunto. 
«vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla 
de venta en los siguientes puntos: 
En. Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
E n Bi lbao: E n la Ubreria de Teó-
filo Cámara, Alameda de Mazarredo, 
y en el kiosco de la es tac ión de San-
tander. 
E n Burgos: E n el fciosca de Ursi-
no Barto lomé, Paseo, del Espolón 
(r.caírfl)-
• » * 
Para presenciar el partido interna-
cional, cuyos programas desda hace 
días se encuentran colocados en los 
sitios más céntricos de la población, 
existe gran "fiobro» futbolístiea. 
Según nuestros informes particula-
res, el Bacing ha pedido a Bilbao 
localidades para ponerlas a la ven-
ta, y dar así facilidades a los nume-
rosos aficionados que piensan trasla-
darse a la invicta villa, el día 9. 
P E P E MONTASA. 
• * » 
DEL CONCUBSO OQCIDEN-
TAI, DE BOLOS 
Contra, lo que era do psiperar, los ie-
baniegos qiue "jugaron 
Tama los días 2.4 y kj no Jiogair 
sob rosal ir n t akau izaron lositantos de 
loa parlólos veneedores de Ca.ber.m 
de la Sal, Una bolera, dura y mal pre-
parada impidió, justo es reconocer-
lo, que laiSi bolas hicieran el- juogo de-
bido, pues el arreglo era, poco nr IMS 
que imposible. Se inscribieron 14 pár-
tida^s. 
UNION MONjl 
Todos los jugadores del 
equipo, de esta entidad, se nrésjj 
rán boy, a las ocho y media 
to, en el domicilo social. 
"VVWVl «A'VVVVVV\VVVVVVVVVVV\ X'. UUUUU« 
LOS ESCOLAPIOS! 
Ha llegado a e: ta cíi,piUil, i | 
de pasar el verano caí laglated 
una. sanana en Bélgica visita^! 
Colegios que allí tienen las Ma 
Escolapias de aqueil país, c-l 
'Eiiaino Bodiiiguez, de las L -
f í a s de VillacaiTicido. 
Vueilve- muy satisfecho de su flfl 
sión científica. 
• • • 
FJ Padre Bruno Rmlríguoí, v. 
tario de las Escuelas Pías do 
carriedo, nos ruega hagamas efl 
que el Padre redor ha dLspue&J 
30, 1 y 2 .del próximo mos seâ  
días de entrada en el f̂ lcgiO; 
Habrá un Padre e.-peraiub ai 
riiílows on las evitaciones do.l CaJlaj 
co y Norte a la llegada de l - . ^ f 
de las U y 16, a-esipectiv;i.nie«to-. 
n.vwVVWV\VVVWVWWVVWVVVWW\A 
Ateneo de Sai 
Para el día U del próximo 
ociubro se convoca a j U ^ 
•dé bocios, cumpliendo el !"" 
• siete 1 1 m lu bo to - «^jreglanieiníario, a las 
23  1 legaron a tarde. 
ORDEN DE U)IA 
Lectura y aprobar ¡ó 11 & 'a 
r ía y cuentas de la SociedoOr 
Renovación de la Junta M 
, Renovación de íasi 
Seeciones. 
Santander, 30 de 
1021—El presidente. 
De 50 jugadores sólo obtuvieron p^ de Pombo Ib ai ira. 
título dio camjicones cuatro de ellos: 
Don José González Parra, pre-iaíif-
ro; don Francisco'. Gutiérrez, don Do-





D E L S A N A T O R I O DE 
D Í regreso a la Cor 
La priniiera de estas paH idas^—Tít- ¡ 
ma—ocuipa en QJ concurso el quinto 
lugar, atoanzando, pcir lo tanto, uno 
de los premios. 
iSegún sai-omos, el Juiado que ha 
comjprend:do la diferonria. de juego a 
juego, según las Condiciones del pisó 
de la bolera, ha perdido un inlvv.'S 
jx)r los co-uaii-sois qiíe faltan de cele-
brar, y convendrá probableimeiute 'on 
las piartidas vencedoras organizar un 
interesante deisafío' en que sólo toma-
rán parte las partidais que han que-
dado en prünier lugair en cada una 
dé las boleras para discutir lo? eo-
rresjiondiontes premios honoríficos. 
La prueba.. final para la Copa se 
celebrará en Bielva dentro de uno al 
diea díuis, pues la preanuiru dei tiem-
En la tarde de ayer ',',r, , 
Madrid, en el correo J 
cuenta niños piertenecfe'n 
Ayuutaniiontt s 'de la l11"^,^ 
Madrid, y que hace sefe-nt* J 
otrai-i colonias i n f a i d i m J 0 ^ ; 
Sanatorio marítimo ilc Pe( '•'_ .( 
•¡iiii)5' 
Los pequeños' cx.ui-1' 
ron custodiados por p^^"^" 
Mnnicipic -. matriteii.-os. » C^J 
te iba e,I ¡efe de la s-H-í'ió" \ ^ 
don 
d i d ^ 
andenes de la eetacic-n 1H" ^ 
del Saiiatoi io. dca-tor 
otras personas, que fuero11 " ^ 
poi" la colonia infantü.. « 
íiiceneia de la corte, 
de Roblei?! y Ccballos-: 
Loa niños fueron S é ^ t 
 l  estació  p»1 
.doctor 
